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ADATOK AZ OXYBELUS-NEMNEK S FAJAINAK
ISMERETÉHEZ.
Kohl Feeencz FRioYEs-töl Bécsben.
E czím alatt szerznek a Eevue 10í2—107 lapjain az Oxybelus-nemxe
vonatkozó dolgozata van közölve. Az Oxybelus-nem a kaparó darázsok
(Sphecidae) Crabroninae nev alcsaládjába tartozik. Az ide tartozó állatok
igen rövid, vastag testek, a végtest tojáskerekded és olyan hosszú mint a
törj. Ismertet jegyeik a) az utópaizs két pikkelye, a melyek néha egy, két
részbl álló lemezzé vannak összenve, valamint az utótorjon lev, több-
nyire felül csatornás, a végén csonkított Yagj kimetszett tr
;
b) a felsszárnyak könyöksejtje a korongsejttel egy sejtté van össze-
olvadva s csak egy gyöngén szloes ér választja el;
c) a hím szájvédje ersen kimetszett s a középen orrszeren kiálló
vége van ; a nstényé csaknem íves, ki nem metszett s kiálló vége sincs.
Csápjaik rövidek és vastagok. A hím végszelvénye lapos, hátúi nagyon
csonkított s azért négyszög ; a nstényé hosszabb, háromszög.
Az Oxybelus-fsb}ok fleg a homokos talajon élnek, fészkelnek, s iva-
dékaik számára különféle légyfajokat (Diptera) visznek be sejtjeikbe.
A fajok meghatározásánál a fjellegek: a homloktávolság a szemek
között, a pontozat s a vésmények, az utótorj trének alakja, a mely néha
változékonyságnak van alávetve s a végszelvény alakja és pontozata;
végül részben a színezet is, jelesen a test csaknem kivétel nélkül fekete, a
végtesten sárga vagy fehér foltok, ritkán szalagok s néha a törjon is sárga
rajzok vannak.
Utóbbi idben az Oxybelus-nemhez közelálló több új nemet állítot-
tak föl, mint Belomicrus Costa, Alepidaspis Costa, melyet utóbb a Dahl-
bom-féle Notoglossa-\aX egyeznek ismert fel; de a mely nemet Gerstaecker
már elbb az Oxybehis-hoz csatolt s végre Radoszkovszky az Oxybeloides-t,
mely fleg azáltal különbözik az Oxybehis-tl, hogy az utótorjnak tre nin-
csen. Kohl ez utóbbi nemet, mint alnémet tartotta meg.
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Eddig 87 Oxybelus-fa,j van leírva, melyekhez Sz. még öt új fajnak
(Oxybelus pharao, 0. africanus, 0. coliaris, 0. psammobius és 0. insularis)
a leirását adván, összesen 92 fajt említ föl. Ebbl 67 faj a palaearkticai,
4 az aethiopiai, 6 az orientali, 5 a neotropicai és 8 a nearkticai regióra
esik ; az ausztráliai regióból még eddig egy sem ismeretes.
A leírások a különféle munkákban és folyóiratokban vannak elszórva
s Kohl ezeket és a synonimákat gondosan összeállította. E munkák közöl
különösen kiemelendök : Olivier, Gerstaecker, Chevrier nagyobb dolgozatai




AvTctore VlCTORE DE JaNKA.
Folia digitatim 5
—
11-foliolata — — — — — — — 1
Folia 1
—
3-foliolata vei omnino nulla ._ — — 13
1
.
(LEOBOKDEA) Stamina omnia in vaginám supra fissam coalita ;
flores oppositifolii vei in dichotomiis ramorum axillares :
Leobordea lupinifolia Boiss.
(LUPINUS) Stamina omnia in tubum clausum coalita ; flores in
racemis terminalibus sparsi vei in verticillos approximati -_ — "1
2. Labium calycinum superius integrum vei breviter 2-dentatum
(flores alterne racemosi) __.. — — — — — _.- -_ — 3
Labium calycinum sitperius í2-partitum v. subbipartitum — ()
3. Labium integrum ; petala alba vei apice cœrulescentia .__ 4
Labium breviter 2-dentatum ; flores intense cœrulei v. purpu-
rascentes .__ — — .- — ' - — — . — --- -- 5
4. Adpresse pilosus ; calyx ebracteolatus __. .._ .._ Lupinus albus L
Sericeo-villosus ; calyx bracteolatus ... — — - . L. Termis Forsk.
5. Patule villosus.-_ — -_ — — — — — — L greecus Boiss.
Patule hirsutus — — — — -_ — — — — L varius L
6. Calycis labium inferms 3-fidum (flores verticillati) — .- 7
Calycis labium inferius obsolete 3-denticulatum vel integrum 9
7. Flores lutei; lierba breviter villosa — — — — — L luteus L
Flores cœrulei ; herba ferrugineo-villosa -._ — — — — 8
8. Corolla calycem superans — — — — — — — L. hirsutus L
Corolla calyce subaequilonga — — — — L micrantfius Guss.
9. Eacemus verticilliflorus ; foliola obovato-oblonga v. oblonga — 10
Eacemus altemiflorus ; foliola linearia v. lineari-oblonga — la
10. Labium calycinum inferius obsolete 3-denticulatum; herba ad-
pressiuscule pilosa — — — — - — — L hispanicus B. et R,
Labium calycinum inferius integrum... ... — — ... — 1
1
ll.Legumina9— 10 lineas lata ... — ... ... — — L pilosus L
Legumina 5—6 lin. lata .. ... ... — — — L digitatus Forsl<.
(L. Cosentinii Guss.)
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1 2. Foliola plana ; semina globosa (herba adpresse pubescens) :
L angustifolius L
Foliola subcomplicata ; semina comiDresso-ovato-globosa :
L reticulatus Desv-
(L. linifolius Eoth.)
13. (CHAMAECYTISUS) Filamenta amdel-pha : stamina 9 hasi in
tuhum connata, filamentis quinis apice antheriferis, quatuor al-
ternis duplo hrevioribus lineari-davatis sterilibus, decimo liberó
fertili (vexillum longe exsertum, carina bi]3etala vel ad medium
connata)— — — ... „. .__ ... Chamsecytisus dalmaticus Vis.
Filamenta monadelpha— — — . ... .- .- — 14
14. Folia nulla ; eorum loco j)liyllodia spiniformia vel squamulae ; fru-
tices ramis ramuKsque spiniformibus undique horridi— 15
Folia distincta, saepius tamen t'ugacissima — .._ .- 37
15. (ULEX) Calyx ad ^/4 longitudinem usque partitus ; legumen calyce
duplo vel subdujjlo longius ... ... ... .._ ... 16
Calyx ad basin usque partitus ; legumen calyce brevius vel
eundem vix excedens — — — — — — — 24
16. Flores e ramis novellis nee anni anterioris emissi racemosi vel
subumbellati ; calyx corollac longitudine vel corolla snbhrevior ;
legumen sub-6-spermum..- ... ... ... ... ... ... _ ... 17
Flores e ramis anni anterioris emissi solitarii v. bini ; ca-
lyx corolla dÍ7nidia brevior ; legumen 1—2-spermum .._ ._. 19
17. Bracteolae amplte, rliomboideo-rotundatœ (apiculatae) ; calycis
(maximi !) labium inferius carina manifeste bremis, superius
fere ad medium bifidum (rami cinerei, phyllodia late ovata, flores
thj'rsoideo-umbellati) — ... ... — ._. _._ Ulex spectabilis Webb,
Bracteolœ lineari-vel ovato-lanceolatae acutfe v. subulato-atte-
nuatae ; calycis labium inferius carina longius vel aequilongum
(rami sericei, jîbyllodia lanceolata) -_- .._ ... .._ ... .._ 18
18. Labium calycinum inferms carina »quilongum, superius ultra
medium bifidum .... .__ ._. .__ ._. ... .__ U. genis'.oides Brot.
(U. aphyllus Link.)
Calycis labium inferius carina longius, superius triente supe-
riore bifidum... ... ... ... ... ... ... ... ... U. spartioides Webb.
19. Calycis (sericei) valde elongati labia teuuiter attenuato-producta,
superius in dentés filiformes desinens, inferioris dentés lineares :
U. Escayracii Webb.
Calyx abbreviatus, magis ovális — ... ... ... 20
20. Alae ^/s carinie longre (calyx hirsutus) ... ... ... U. Cossonii Webb.
Petala subaequilonga ... ... ... ... ... ... ... ... ... 21
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^l.Labii calycini superioris dentés cruciatim convergenti-incurvi
(bracteolae obtusae) ... ... ... ... ... ... U. Webbianus Coss.
Labii calycini superioris dentés porrecti ... ... ... — ... 22.
22. Calyx hirsutissimiis ; labium calycinum superius usque ad ter-
tiam partem 2-íidum,laciniae lanceolatae sensim angustatae acutae ;
vexillum transverse latius rhomboideo-orbiculare U, luridus Webb
Calyx sericeus ... ... .._ ... ... .__ ... ... ... ... 23
23. Labium calycinum superius rotundatum, brevissime fissum, den-
tés ovati acuti; inferioris dentés 3-angulares obtusiusculi Í/, Boivini Webb
Labium calycinum superius elongate ovatum fere ad quartam
partem fissum, dentés lineari-lanceolati sensim attenuato-acuti ;
inferioris oblongi dentibus lanceolatis ... ... U. Vaillantii Webb,
24. Stigma antrorsum déclive **^ ... .._ ... ... ... 25
Stigma retrorsum déclive /i^ ... ... ... 34
25. Eamelli recti vel vix distincte (saltem levissime) curvi ... ... 26
Kamelli manifeste arcuati v. recurvi -- — ... 31
26. Virescentes ... — 27
Argentei — ... ._. ... ... ... ... ... ... 30
27. Dentés calycini breviter 3-angulares acuti (calyx villosus; pbyl-
lodia angusta) ... ... ... ... — ... 28
Calycis dentés lanceolato-acuminati ... ... 29^
28. Phyllodia spinulosa ramello vix breviora (flores magni) U. Jussisei Webb.
Pliyllodia baud spinulosa ramello subdimidio vel ultra breviora 29
29. Flores magni, rami villosi ... ... U. Bourgseanus Webb.
Flores parvi, rami ramulique pubescentes ... .__ U. bseticus Boiss.
293' Calycis moUiter villoso-pubescentis labia subelliptica ; alae carina
breviores ... ... ... ... ... ... ... ... ... U. scaber Kunze.
Calycis sericeo-pubescentis labia angusta oblonga ; alae carinam
aequantes (flores ad apicem ramorum ramis ipsis insidentibus
glomerati) ... ... ... ... .._ ... ... ... ... ... U. densus Welw.
30. Calyx ovatus... ... .. ... ... ... ... ... ... U. argenteus Welw.
Calyx elongatus angustus apice rostriformis (fruticulus humilis,
caespitosus albido-sericeus
;
phyllodia minuta U. erinaceus Welw.
31. ± canescens (calyx ovatus glabrescens) ... ... U. Janthoclados Webb.
Laete virides ... ... ... ... ... ... ... 32
32. Bracteolae a calyce remotae... ... ... U. opistbolepis Webb.
Bracteolœ calycis basi applicatae ... 33
33. Calyx ovatus leviter sericeus ; labii calycini superioris dentés lan-
ceolati.- ... ... ... ... — — ... ... ... U. Willkommii Webb.
Calyx angustus sericeo-pubescens ; labii calycini superioris
dentés 3-angulari-acuti ... ... ... ... ... _.. U. Welwitscbii Planch,
Ö1938
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34. Bracteolœ majusculae, saltern oculo nudo bene spectabiles ; ca-
rina recta alis brevior (calyx vexillo brevior) ... — — 35
Bracteolae minutissimae subinconspicuae ; canna curvata alas
sequans vel superans ... ... ... — ... ... — — 36
35. Bracteolae late ovatae vel rhomboideo-rotundatœ acutae ; calyx
villosus ; alœ carinam longe superantes -.. — U. europœus L,
Bracteolae ovato-lanceolatae ; calyx adpresse sericeus ; alae carina
minus longiores ... ... ... ._. ... ... — U. Gallii Planch.
36. Bracteolae ovatae ; calyx sericeo-pubescens (vexillo multo brevior) ;
labii inferioris dentés lineares ; alae carina bre\iores U. parviporus Pourr.
Bracteolae lanceolatae ; calyx adpresse sericeo-jDubescens ; labii
inferioris dentés ovati acuti ; (labium superius apice latum, forni-
catum, truncatum, dentibus brevibus ovatis (recurv^o-divergentibus) :
U. nanus Forst.
37. (EEINACEA) Calyx inflatus membranaceus (frutex ramis rigidis
spinescentibus horridus) ... ... ... ... Erinacea pungens Boiss.
Catyx haud inflatus .__ .._ ... ... — -.. — 38
38. (SPAKTIUM) Carina bipetala „. — — ... ...Spartium Junceum L
Carina monopetala ... ... ... ... ... — ... .- 39
39. Legumen glanduloso-muricatum vel tuberculosum .„. ._. ... 40
Legumen liaud muricatum nec tuberculatum ... ... ... 45
40. (ADENOCAEPUS) Foliola angustissima, elongato-linearia revo-
luto-teretiuscula (calyx eglandulosus tomentosus) :
Adenocarpus decorticans Boiss.
Foliola latiora ... — ... ... .-_ ... ... .. _._ 41
41. Foliola subtus sericeo-tomentosa (lanceolata acuta) A. h
i
spanieus DC.
Foliola subtus haud sericeo-tomentosa, magis obovata ... „. 42
42. Labii calycini sujjerioris segmenta semiovata extremitate attenuata
sursum subrecurva ... ... ... ... ... A. anisochilus Boiss.
Labii calycini superioris segmenta lanceolato- vel lineari-sub-
ulata ... ... ... ... ... — — _-. ... ... ... - 43
43. Labii calycini inferioris dentés inter se aequales A. grandiflorus Boiss.
Labii calycini inferioris dens intermedins caeteris longior ... 44
44. Calycis eglandulosi labia paulo tantum inœqualia A. commutatus Guss.
Calycis gianduliferi labia valde uiœqualia ... ... A. divaricatus L'Hér.
(A. complieatus G-ay — A. intermedius DC).
45. Legumen nucamentaceum vel drupaceum indehiscens v. subin-
dehiscens ... ... ... ... ... ... — ... 46
Legumen haud nucamentaceum, dehiscens ... — 48
46. (RETAMA) Legumen indehiscens basi substipitato-angustatum
muticum, quasi pyrifonne ... ... .- Rétama sphœrocarpa Boiss.
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Legumen tarde vei jam ante maturitatem deciduum ad sutu-
ram axilem subdehiscens ... ... ... ... 47
47. Leguminis sutura axiKs filiformis ... /?, Gussonei Webb.
Legummis sutura axilis dilatata, valvis evidenter introflexis :
/?. monosperma Boiss.
48. Genistee verse — .. ... ... ... ... ... ... ... ... ._. 49
Cytisoideae... ... .._ 140 -
49. (GENISTA) Eami ramulique alato-ancipites vel foliaceo-plurialati
articulatim strangulati (quasi articulati)
;
petala erecta ... 50
Eami vel ramuli numquam alato-ancipites neque foliaceo-plu-
rialati _'._ ... ... .. .._ 54
50. Kacemus ovális vel breviter cylindraceus ; rami pro parte foliati
;
folia elliptica, oblonga vel lanceolata; vexillum glabrum, carina
puberula
;
pedicelli ebracteolati ; bracteae lineari-subulatae (stigma
capitatum) ... ... ... ... ... ... ... ... ... Genista sagittalis L
Flores (3—7) fasciculati vel subcorymbosi aut dense capitati;
folia nulla (stigma hippocrepidoideum) ... ... ... ... 51
5 1 . Flores dense capitati ; vexillum et carina extus (calyceque et brac-
teis) lanato-tomentosi ; rami late alati G. lasiantha Spach.
Flores fasciculati vel subcorymbosi ; corolla nullibi lanato-to-
mentosa ... ... ... ... ... ... ... 5!2
52. Vexillum dorso sericeum ... ... ... G. scolopendria Spach.
Vexillum glabrum ... ... ... ... ... ... ... ... ... 53
53. Pedicelli tubo calycino sublongiores ... ... .. G. stenocarpa Spach.
Pedicelli brevissimi ... ... ... ... G. cantabrica Spach.
54. Inermes ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 55
Armatas ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... 100
55. Folia trifoliolata — ... ... ... .._ ... 56
Unifoliolatae ... ... ... ... ... ... ... ... ... 60
56. Flores laxe racemosi ... ... ... ... 57
Flores capitato-aggregati ._ ... ... ... ... 59
57. Suffruticulus foliis sessilibus persistentibus, ramis ramulisque
altemis : ... ... ... ... ... ... ... ... G. trifoliolata Janka.
Frutices ramosissimi ephedroidei foliolis fugacissimis, cito
deciduis ... ... ... .,. 58
58. Rami ramuHque mucronati ... ... ... G. ephedroides DC.
Eami ramulique mutici ... ... ... ... G. Gasparrinii Guss.
59. Internodia foliolis 2—3-plo longiora ; rami ramulique omnes oppo-
siti vel temo-verticillati ; capitula 3—7-flora ... G. radiata Scop.
Internodia foliolis subbreviora ; rami ramulique pro parte
alterni; capitula 10—30-flora ... ... ... G. clavata Poir.
60. Flores capitati vel racemoso-capitati ... 6
1
()2
Flores laxiiis racemosi — ... ... ... ... ... ___ .._ 64
G 1 . Flores capitati ; pedicelli vix semilineares ; corolla clecidua ; foliola
fugacissima i. e. ramuli novelli (parce foliati) plerumque jam
ineunte floratione aphylli... ... ... ... ... ... ... ... 62
Flores capitato-racemosi
;
pedicelli lineam vel ultra longi
;
corolla marcescens ; foliola in ramulis novellis persistentia... ... 63
62. Eamiili stricti rigidi ; bracteae et calyces vexillum carinaque
argenteo-sericese (bracteolse obovatae vel subspathulatse) :
G. umbellata Poir,
Eamuli floriferi graciliores filiformes ; bracteae et calyces mol-
liter lanato-tomentosi subnivei, vexillum carinaque extus niveo-
sericeo-villosae ... ... ... ... ._. ... G. equisetiformis Spach,
63. Foliola flores infimos stipantia pedicellos superantia G. pseudopilosa Coss.
Foliola flores infimos stipantia calyces ultralineares superantia :
G. teretifolia Willk.
64. Petala pro parte — nunc vexillum solum vel carina, nunc ambe-
duae — distincte sericea vel sericeo-villosa ... — — — 65
Tota corolla glabra vel baud distincte pilosa ... — — 82
65. Fruticuli decumbentes vel humifusi caulibus ramisque ± tor-
tuosis ^. ... ... ... ... ... ... —. — — 66
Frutices elatiores stricte ramosi (subaphylli)... — ... ... 73
66. Flores 1—2 e fasciculis foliorum superiorum racemos longos
unilaterales interruptos formantes ... .._ ... ..- ... .-- 67
Flores pauci terminales vel subterminales ex axillis foliorum
vel bractearum solitarium... ... ... ._. — 70
67. Pedicelli calyce 2—3-plo longiores ... ... ... ... G. Kitaibelii (Vis.)
(omnino calva : G. diffusa Willd. — foliolis patenter pilosis : G. Halleri Eeyn.
adpresse sericea : G. procumbeiis W. et K.)
Pedicelli calyce nunc breviores, nunc œquilongi vel paulo tan-
tum longiores ... ... ... .._ ... ... ... ... ... ... 68
68. Calyces leguminaque uti folia subtus margineque villosi :
G. garganica (Bert.)
Adpresse sericeae ... ... ... ... ... ... ... -_ 69
69. Folia obovata, saltem apicem versus latiora ... — ... G. pilosa L
Folia apice attenuato-acuta ... ... ... ... ... .- G, pulctiella Vis,
70. Bracteolae in pedicellis ± distinctae ; foKa plana ... ... ... 71
Pedicelli ebracteolati, bracteolae saltem baud conspicuae _„ 72
7 1
.
Bracteolae alternantes a calyce remotae ... ... G. Salieliariadis B. et 0.
Bracteolae calyce approximatissimas oppositae ... G. sericea Wulf.
72..-. ... ... ... ... ... G. albidaWilld.
G. Villarsii Vis,
73. Vexillum sericeum ... ... .... ... ... ... ... ... ..^ ... 74
63
Vexillum solum linea dorsal! parce pilosum vel omnino glabrum 76
74. Flores in racemulos secus ramos laterales typice densiuscule
4—
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-flores paniculatim dispositi (legumen breve ovale) :
G. retamoides Spach.
Flores ad ramulos annotinos lateraliter soHtarii vel geminatim
interrupte racemosi ... — — — — — — — — — 75
75. Eamuli V2—I -pédales; foliola subtus (ramuli novelli calycesque)
villoso-tomentosa ; pediceUi lineam circiter longi subfiliformes ;
carina villoso-tomentosa — — — — — -. G. ramosissima Poir.
KamuK 1—S-polHcares, valde conferti ; foliola ramulique no-
velli argenteo-sericea (demum calvescentes) ; pedicelli sub-2-linea-
res crassiuscuK ; carina extus sericeo-tomentosa G. obtusiramea J. Gay.
76. Pedicelli bractea foliacea (vel foliolo superioribus foliis conform!)
stipati ; flores laterales „ — .- — "" — - — 77
Pedicelli bractea minuta subulata, ssepe caducissima stipati 79
77. Flores 2 vel 1 foliolis pluribus (saepe fasciculatis) stipati quasique
involucrati (ramuli annotini virgati, elongati, omues aut saltem
floriferi satis crebre foliati) -_ — — — — — — — — 78
Flores semper solitaru foliolo unico minuto pedicello breviori
stipati ... ... — — — — — — — — — G. oretana Webb.
78. Folia (subtus) cum ramulis novellis calycibusque argenteo-vel
subincano-sericea ; pedicelli 2-bracteolati calyce ^/%—2-plo bre-
viores .- — — — — — — — — — — — G. cinerea DC.
Folia (utrinque) cum ramulis novellis calycibusque minutissime
sericeo-puberula
;
pedicelli ebracteolati calyces subaequantes :
G. cinerascens L^e.
79. Eamuli ob foliola (minuta, anguste linearia) cito decidua aphylli :
G. œtnensis DC.
Eamuli foliolis majusculis persistentibus vestiti — — — 80
80. Calycis labium superius tubo í2-plo vel 3-plo longius, infimum
3-fidum ... „- - ... ... ... - - -- - - - 81
Labium calycinum superius tubo vix longius, infimum 3-den-
tatum (vexillum emarginatum)... ... — ... ... G. leptoclada J, Gay.
81. Segmentum calycinum superius tubo 2-plo longius ; vexillum
(suborbiculatum) 2-lobum ._. ... — — G. polyéalœfolia DC.
Segmentum calycinum superius tubo 3-plo longius ; vexillum
retusum ... ... ... ... ... ... .- - G. porida L.
82. Vexillum carina subaequilongum v. petala subasquilonga ... — 83.
Petala valde inaequlia ... ... — ... — — ... — 98
83. Eami marginato- vel exsquisite carinato- 3—5-quetri ; folia (cori-
acea) margine cartüagineo-subhyalino (pellucido) oculo nudo
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conspicuo, sub leute sen-ulato- ciliolato cincta (vere sequente so-
lum decidua) — _.. ... 84
Eami solum striati vel angulosi ; foKa immarginata (ineunte
hyeme decidua) ... _. ... _.. _ 86
84. Caulis (decumbens) ramique polygoni (flores laxe racemosi) :
G. anxantica Ten.
Caulis acutangulus ramis argute triquetris 85
85. Caulis decumbens ramis humilibus, folia ovata G. iriquetra W. et K.
Caulis erectus ; folia lanceolata _.. ... G] éenuensis Pers.
86. Eami novelli gTaciles, subfiliformes, floriferi (saltem sub anthesi)
simplices ; folia 1 -nervda ; floratio vernalis _.. ... ... 87
Eami novelli (saltem floriferi) paniculati vel racemoso-ramu-
losi ; foKola (saltem ramealia) venosa, modo 1 -nervia, modo sub-
triplinervia ; floratio aestivalis ... ... ... ... ... ... 96
87. Folia avenia (solum obsolete vel sparse venulosa) — 88
Folia magis minusve venosa ... — ... .- 94
88. Calycis segmenti infimi 3-partiti lacinise latae, oblongae v. lineari-
oblongse (acutae v. acutiusculae, laterales media subduplo latio-
res) ; folia superiora gradatim minora pleraque flores superantia.
— Herba subsericea, foliis suboppositis, lanceolatis ; caule 4-gono
sulcato decumbente, ramis adscendentibus ; ovarium sericewn :
G. tetra^ona Bess.
Segmenti calycini infimi laciniae subulatíB... — ... 89
89. Ovarium sericeo-tomentosum ... ... ... ... 90
Ovarium glabemmum... ... ... ... ... ... ... 91
90. Pedicelli (vix lineares) subsericei... ... G. depressa MaB.
PedicelH hirsuti (folia floralia summa calyce vix v. paulo lon-
giora, lineam lata) ... ... ... ... ... ... ... G. ptilophylla Spach.
91. Eamulorum floriferorum foHa linearia, lineari- vel oblongo-spa-
thulata ohtusa, mutica vel solum summa acutiuscula (racemi
3—7-flori)... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 92
Eamulorum floriferorum folia oblonga vel lanceolato-oblonga
(infima obovata vel spathulata) ; inferiora obtusa mutica, supe-
riora mucronato-acuminatula .._ ... G. lamprophylla Spach.
92. Herba fere tota glaberrima ... ... ... .. ... ... .- 93
Folia (quam in sequentibus tribus latiora) oblongo-elliptica,
acutiuscula p-aesertim margine et nervo medio adpresse liirsuta
(flores in racemum brevem ovatum foliatum dispositi, quam in
G. lydia majores)..- ... ... ... ... ... ... G. Frivaldszkyana Boiss.
93. Eamulorum sterilium folia lanceolato-filiformia acuminata ; pedi-
celli brevissimi ... G. lydia Boiss,
(G. leptopliylla Spach.)
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Eamuloi'Uin sterilium folia lanceolato-linearia acuta
;
pedicelli
breves.- — ... _- ... ... ... ... G. spathulata Spach.
94. Folia lanceolata ... ... ... ... G. mantica Poll.
Folia ovata .._ ... ... ... ... ... ... 95
95. Legumiaa lanato-tomentosa... ... ... ... G. ovata W. et K.
Legumina glaberrima... ... ... ... ... ... ... G. Mayer! Janka.
96. ± i3Ílosíe (calyx turbüiato-camiDanulatus) ... ... ... ... 97
Omnino glaberrima (folia lineari-lanceolata acuminata) illis
G. tinctorise 3-plo angustiora floresque ^-jdIo fere minores :
G. patula MaB.
97. Legumina ovariaque glaben'ima ... ... ... ... ... G. tinctoria L.
Legumina lanato-tomentosa... ... G. lasiocarpa Spach.
98. Fruticulus liumiKs caulibus (ramis) cœspitosis herbaceis foUis
solitariis ... ... ... ... ... ... .__ ... ... 99
Fruticulus erectus elatior foliis fasciculatis ; calycis labii supe-
rioris profunde 2-partiti dentibus subulatis ... G. Broteri Poir.
99. G. micrantha Ort
G. carinalis Gris.
100. Legumen mbteres ; bracteae magna? foliaceae ovales vei obovatœ
foliis ijjsis latiores „. ... „. ... .._ ... ... ... 101
Legumen comjDressum ... ... ... ... ... ... 102
101. Bracte* obtusae... ... ... ... ... ... ... ... — G. an^lica L
Bracteae acutae ... ... ... ... ... ... G. ancistrocarpa Spach.
102. Folia omnia vel pro parte 3-foliolata ... ... ... ... 103
Folia omnia 1-foliolata ... ... ... 115
103. Eami ramulique omnes vel plerique oppositi; legumen breve
ovale vel subrotundum ... ... ... ... — 104
Eami ramulique omnes alterni ; legumen elongatum angustum 111
104. Eami ramulique omnes oppositi; bracteolas (et bracteae) persisten-
tes membranaceae, subscariosae, latae, ovales subrotundae vel fla-
beUiformes dorso sericeœ vel tomentosae ; calyces (pro genere
maximi !) 4—6'" longi ; flores terminales 1—2, vel capitato-cymosi 1 05
Eami ramulique baud omnes oppositi ; bracteae (et bracteolae)
fugaces (jampraefloratione deciduae) subulatae v. filiformes; caly-
ces 1^—^2V2 Hn. longi (segmentum superius tubo brevius vel sub
aequilongum) ; flores laxe v. remote racemosi,pauci parvi (vexillum,
carina et calyx sericeo-tomentosi) ... .- ... — — ... ... 109
Î05. Flores terminales 1—2 ... ... ... — ... .- 106
Flores in ramulorum apice 3—7 caj)itato-cymosi ... . — 108
106. Folia petiolata; stÍ23ulae subulatae aculeoUfoiTQes ; ramuHfloriferi
mutici (calycis segmenti infimi laciniae dissimiles : laterales e basi
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ovata vei 3-angulari subulatae, intermedia filiformi-subulata) ;
bracteolae calyces carinaque extus sericeai, vexillum subsericeum :
G. horrida DC,
Folia sessilia ; stipulae minimae denticuliformes, ramuli floriferi
inter flores mucronati
;
partium floralium indumentum magis lana-
tum vel tomentosum... — -- — — — — — 107
107. Segmenti calycini inferioris laciniae conformes e rotundata basi
setaceo-subulatas ; bracteolae flabelliformes ; calyx vexillum cari-
naque lanato-tomentosi — .- -- — .- — G. Webbii Spach,
Segmenti calycini inferioris laciniae dissimiles : laterales e basi
ovata vel 3-angulari subulatae, intermedia filiformi-subulata ; brac-
teolœ (ovatae v. subrotundœ) et calyces hirsuti ; vexillum carina-
que sericeo-tomentosae.-- ... ... .„ ... — ... G. Boissieri Spach.
108. Vexillum et carina (bracteolis calyceque) lanato-tomentosas ; laci-
niae calycinae superiores tubo 2-plo v. ultra longiores .- G. /usitanica L
Vexillum glabrum vel subglabrum, saltem sparsissime pilo-
sum, carina sericea ; calycis laciniae superiores tubum aequantes :
G. Barnadesii Grsells.
109. Laciniae calycinae superiores acutae (tubo paulo breviores) G. A/pini Spach.
Laciniae calycinœ superiores acuminatae — ._- __- — — 110
110. Calycis laciniae tubo subdimidio breviores ..- — G. peloponnesiaca Spach.
Calycis laciniae tubo sequilongae _.. — — ... G. Bruguierii Spach.
(G. acanthoclada autor.)
111. Calycis dentés omnes tenuissimi subulati (petala glabra v. sub-
glabra, carina scibcet solum linea dorsali pilosula); calyx persi-
stens corolla marcescens .- ... ... ... ... ... ... — ... 1 1 'i
Calycis dentés prœcipue superiores latiores, 3-angulares ... 1 1
3
11^. Vexillum alls aequilongum carina multo (fere dimidio) brevius :
G. triacanthos Brot.
Vexillum alas paulo superans carina duplo brevius — G. Cupani Guss,
1 1 3. Vexillum et carina sericeo-jDilosíE ; calyx persistens, corolla mar-
cescens — -._ ... ... ... ... ... ... ... G. aspalathoides Poir.
Corolla glabra ; calyx cum corolla deciduus ... ... ... ... 114
1 1 4. Spinae validissimae, annotinae ramulos floriferos edentes ; foliola
supra glabriuscula, subtus ramulique novelli sericei. Pedicelli ca-
lycis subsericei tubo subaequilongi ; legumina incano-sericea :
G. ferox Poir.
Spinae tenues, subulatae, omnes steriles ; ramilluli floriferi infra
spinas annotinas (ex axillis foliorumjamdelapsorum)orti; foliola
ramulique novelli villosi. Pedicelli calyce sublongiores ; legumina
hirsuta demum glabrescentia ... ... ... G. Morisii Colla.
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115. Légiimen elongatum lineare, oblongum vei sublanceolatum, rec-
tum v. interdum subfalcatum, torosum polyspermum — — 116
Legumen brève, ovatum, ovale v. subrotundum, oblique ro-
strato-acuminatum, etorosum 1—4 spermum ... 126
116. Flores laterales; calyx persistens, corolla marcescens — --_ 117
Flores terminales ; calyx mox supra basin circumscissus cum
corolla (glabra v. baud distincte pilosa) deciduus... „. — 122
117. Vexillum glabrum (saltern baud spectabile pilosum) vel stria ca-
rinante tantum pilosum .„ ... — — ... ... ... ... ... 118
Vexillum extus sericeum... ... ... ... ... ... ... ... 120
118. Inflorescentia versus apices ramorum breviter subcapitato-race-
mosa ; labium calycinum inferius ad medium in dentés 3 lineares
di^dsum „. ... ... ... ... ... ... ... ... — -. G. Hystrix L^e.
Flores 8equaliter disjDarsi; labium calycinum .inferius breviter
lateque 3-dentatum ... ... „_ ... ... ... ... ... ... 119
119. Carina mox deflexa genitalia denudans ; frutex bominem altus :
G. Hœnseleri Boiss.
Carina et alae indeflexae demum vexillo admotae ; fruticulus
humilis ... ... ... ... -_. ... ... ... ... ... G. murcica Coss.
120. Calycis labium inferius ad medium in dentés 3 Kneares divisum
(carina et aise indeflexae demum vexillo admotœ) ... .._ G. Lobelii DC.
Calycis labium inferius breviter 3-dentatum ... ... ... ... 121
121. Pedicelli ebracteolati (carina mox deflexa genitalia denudans) :
G. bastica Spach.
Pedicelli minute bracteolati... .__ ... ... G. polyanthus de Rœm.
122. Eacemi (5— 10-flori) aphylli ; ovarium sericeo-tomentosum :
G. lucida Camb.
Flores foliis vel bracteis foliiformibus stipati ... ... ... .__ 123
123. Pedicelli brevissimi vel subnulli ... ... ... ... G. carpetana Lereche.
Pedicelli catycem aequantes v. sublongiores — ... .... 124
1 24. Florum glomeruli typice multiflori (folia floralia subrotunda v.
obovata, caetera spathulata, lanceolata v. lanceolato-oblouga ; le-
gumina oblonga, v. lanceolato-oblonga) ; indumentum adj)ressum :
G. Scorpius DC.
Flores 1—2 tantum ... .__ ... ... ... ... ...... ... 125
125. Legumen anguste lineare 1" longum „. ... ... ... G. Me/ia Boiss.
Legumen oblongum v. lanceolato-oblongum sesquipollicare ; in-
dumentum crispatulo-liirtulum subglandulosum ... ... G. Corsica DC.
126. Kamuli //orZ/'m inermes ... .._ ... ... ... ... ... 127
Eamuli etiam floriferi spinis armati ... ... ... ... ... 1 28
127. Segmenta calycina parum inaequilonga, tubo 4-i)lo longiora :
G. germanica L
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Segmentum calycinum superius inl'eriore 8ub-3-plo brevius:
G. Welwitschii Spach,
J í38. Dentés calycini superiores obtusissimi (folia floralia uti caulina lata)
G. falcata Brot.
Dentés calycini acuti vel aciiminati — ... ... .._ 129
129. Flores terminales l^—2 i. e. subsolitarii ... . . ... G. berberidea Lge.
Flores numerosiores ... .- .- ... ... ... ... ... 1 30
1 30. Totus frutex glaberrimiis ; racemi laxiusculi virgati plerumque
elongati rachis spinescens (laciniœ calycinae superiores 3-angulari-
aristatae pungentes ; foliola omnia vel pleraque stipulata crassa
pimgenti-aristiilata) ... ... ... ... ... ... ... ... ... 131
Hand glabra, racemi densi v. densissimi .__ ... 1 32
131. Pedicelli filiformes calyce paulo
—
, bractea vix breviores: calycis
segmentum infimum ad medium divisum ; corolla crocea, sicca
atrofusca; vexillum glabrum subcordato-ovatum emarginatum :
G. éibraltarica DC.
Flores subsessiles i. e. pedicelli calyce 4—5-plo, bractea
3
—4-plo breviores ; calycis segmentum inferius ad basin usque
divisum ; corollas alae croceae, reliqua corolla pallide lutea ; vexil-
lum extus puberulum suborbiculare integrum... ... ... G. Winkleri Lge.
132. Vexillum (glabrum) carina (ad mârginem inferiorem subvillosa)
aequilongum vel longius ; legumen demum glabrum ; calycis seg-
mentum inferius vix ad medium fissum, laciniis dentiformibus
;
racemi capituliformes"; pedicelli baud bracteis stipati neque brac-
teolati ; calycis labium superius fere ad basin fissum, tubus sub-
subnuUus... ... ... ... ... .__ .__ ... ... ... G, hispanica L
Vexillum carina hrevius ; calycis segmentum inferius ad me-
dium vel profundius fissum) laciniœ íiliformi-subulatse (vix lineam
longse)... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -_ ... 1 33
133. Eamuli floriferi teneri aimui, basi solum lignescenti-indurati 134
Eamuli floriferi simulac rami caulesque frutescenti-lignosi ... 1 36
134. Spinae molles filiformes (plerœque decomposito-ramulosae) elon-
gatae foliolis 8ub-2-plo longiores ... — G. silvestris Scop.
Spinae validiores ± rigidae foliis subaequilongae v. breviores 135
135. Spinae foliis sublongiores ; carina margine inferiore adpresse pi-
losula... ... ... .._ ... ... ... G, dalmatica Bart/.
Spinae foliis breviores; carina margine inferiore patule villoso-
pilosa ... ... ... ... .._ ... ... ... ... ... G. arisiata Presl,
(G. Michelii Spach.)
136. Spinae tenues subfiliformes, aliae pinnato-, aliae decomposito-ramil-
lulosse, simplices vel 3-furcatœ nullae vel paucissimae (bracteœ
basilares, rachis mutica) — ... ... ... ... — — ... — 137
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Spinae validée pleraeque simplices vei B-furcatae (pimiato-ramu-
losae nullae vel paucissimae)— ... .__ .., ... ... 138
137. Spinae subfiliformi-subulatae : bracteœ calyces subaequantes ; vexil-
lum dorso juxta apicem pubescens vel glabrum ... G. Tournefortii Spach.
Spinae robustse ; bracteae pedicellos vix superantes ; vexillum
dorso linea media pubescens ... ... ... 6. decipiens Spach
138. Pedicelli bracteam bracteolasque apice gerentes — ... 139
Pedicelli bracteam ad basin, bracteolas apice gerentes :
G. enodada Spach.
139. Flores spicati, spicae robustae subvillosae (vexillum et carina sub
-
villosae) ; folia supra glabra, subtus margineque lanato-ciliata :
G, hirsuta Vahl.
Spicae abbreviate capituliformes tenuiores ; folia utrinque liir-
sutissima... ... ... — ... G. lanuginosa Spach.
140. Stigma nudum .._ ... ... — ... ... ... ... ... ... ... 141
Stigma ± papillosum ... ... ... ... ... ... ... ... 191
141. Calyx circumscisse deciduus . ... ... ... ... ... 14^
Calyx persistens .- ... „_ ... ... — ... 144
142. (CALYCOTOME) Legumen glabrum vel adpresse sericeum ... 143
Legumen villosum _- ... ... ... ... .- Calycotome villosa Link,
143. Legumina adpresse sericea ... ... ... ... C. infesta Guss.
Legumina giaberrima ... ... ... C. spinosa Ui.
144. Calyx cupuliformis brevis... ... ... ... ._. ... ... ... 145
Calyx tubulosus ore bilabiatus ... — ..- ... ... — 170
145. Stylus circinnatus ... ... ... ... .._ ... ... — ... ... 146
Stylus simpliciter curvus... ._. ... ... .. — — ... 157
146. (SAROTHAMNÜS) Folia omnia sessilia... ... ... ... ... — 147
Folia omnia vel pro parte petiolata ... ... — — ... 148
147. Calycis labia rotundata dentibus subobsoletis ; i
Sarothamnus grandiflorus Spach.
Calycis labia distinctissime dentata ... ... ... S. commutatus Willl<.
148. Folia omnia petiolata — ... ... ... .- ... ... ... ... 149
Folia pro parte solum petiolata (carina subfalcata)... — ... 152
149. Legumina tota superficie pilis obducta ... — ... — — 150
Legumina solum marginibus villoso-ciliata — 5, catalaunicus Webb,
150. Legumen dense rigide pilosum; corolla maxima subpollicaris ;
carina subfalcata... ... ... — ... ... ... ... ... 5, patens Webb.
Legumen lanato-villosum ; carina obovata ... ... ... ... 151
151. Folia omnia 3-foliolata; rami angulati; legumen patule albido-
viUosum ... ... — ... ... — — — ... ... S. bœticus Webb.
Folia summa 1-foliolata; rami teretes tenuiter et obsoletissime
striati ; legumen sparse adpresse lanatum ... S. malacitanus Boiss.
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152. Legumen solum marginibus villoso-ciliatum,faciebus glaberrimum 153
Legumen tota supei-ficie indumento obductum.- — — — 155
153. Folia floralia (elliptico-lanceolata) acutissima — - S. oxyphyllus Boiss,
Folia floralia obtusissima — — — — — — — — 154
154. Eami acute quadranguli — — .- — — — S. scoparius Koch.
Eami obsolete angulato-striati — — — — — S. Bourgabi Boiss.
155. Legumen papjTaceo-complanatum — — — — 5, cantabricus WilJk.
Legumen minus compressum tumidiusculum ... „. ... ... 156
156. Legumen oblongo-ellipticum vel oblongo-lineare ; flores 8'" longi :
5, Welwitschii B. et R.
Legumen trapezoideo-ellipticum ; flores poUicares S. eriocarpus B. et R.
157. (CYTISUS) Labia calycina brevidentata... ... ... ... ... ... 158
Labium calycinum superius fissum.__ ... ... ... ... 166
158. Omnino calvus, flores (in racemis pedunculatis terminales) tribrac-
teolati ; vexillum transversum ; folia ramulorum floriferorum ses-
silia ; foliola late obovata V. rhombea ._. ... ... ... C. sessilifolius L
Hand calvi, flores ebracteati ... — — .- .... ... ... 159
159. Carina rostrato-acuta .._ ... — — — — — — — 160
Carina obtusiuscula .- ... ... ... — — — — 161
160. Inflorescentia racemosa; vexillum transversum; carina supra
ungues obtusangula ... ... ... _.. — — — — C. nigricans L.
Inflorescentia fasciculata ; vexillum oblongum ; carina supra
ungues semisagittata ._ ... ... .- — — C. glabrescens Sartorelli.
161. Foliola magna elüptica, obovata v. oblonga; flores in axillis folio-
rum fasciculati ..- .- .- ... — — — — — — 162
Foliola parva angustiorave ... ... ... ... ... ... — 163
162. Foliola juniora villosa, adulta supra glabrata — C. triporus L'Merit.
Foliora juniora utrinque argenteo-sericea, adulta subtus cine-
reo-sericea : — — ... — — — — — — — C. œolicus Guss.
163. Flores terminales 2—4 (folia omnia 3-foliolata brevissime pe-
tiolata) .- ... ... — — — — — — — C. Fontanesii Spach.
Flores secus ramulos interrupte racemosi ... ... ... ... -. 164
164. Folia lougiuscule petiolata omnia 3-foliolata persistentia ; flores
axillares 1—3 ... ... .- ... — — — — — C. Ardoini Fourn.
Folia sessilia v. subsessilia (superiora vel ramulorum novello-
rum 1-foliolata) mox decidua fugacia ... ... ... ... ... ... 165
165. Petala alba; frutex elatior 3—5 pedalis ... ... — C. Linldi Janka.
(C. albus Link — non Pall.)
Petala flava ; humilis caespitosus ... — ... ... C. pürgans Willk.
166. Folia sessilia ... ... ... ... — — — — — — — 167
Folia distincte petiolata ... ... — — — — — — 1 ()8
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167. Foliola lineari-lanceolata v. linearia, sessilia, supra nitida %ii'i-
dia, siibtus cana v. argenteo-sericea ; flores terminales corymbosi :
C. linifolius Lam.
Foliola ovato-elliptica petiolulata cinereo-sericea ; flores in folio-
rum axillis giomerati (calycis bracteolis 3 ovatis adpressis suf-
fulti labium suj)erius ad medium fissum) .,. ... C. tribacteolatus Webb.
168. Legumen hirsutum vel lanatum ... ... ... ... ... ... 169
Legumen glabrum ... ... ... ... ... ... ... ... C. patens L
169. Vexillum «ovale» (subrotundum in Willk. Dlustrat. tab. 48!);
carina leviter curvata ; legumina subfalcato-incurva C. Kunzeanus Willk.
Vexillum obovatum, carina recta (?) ; legumina majora «recta») :
C. canescens DC.
170. Eami indurati apice spinescentes .. ... ... ... ... ... 171
Inermes .._ ... ... ... .- ... — ... _.. ... 172
171. Calyx brevis ; vexillum & carina valde incurva : legumen albo-
hirsutum ... — ... ... .- ... ... C. creticus B. et H.
Calyx elongatus
;
petala rectiuscula ; legumen suturis ciHo-
latum... ... ... ... -. ... ... ... — - - C. spinescens Sieb.
172. Flores ramos hornotjnos terminantes semj)er capitati... ... ... 173
Eami hornotini semper steriles ; caudices solum annotini late-
raliter i. e. ex axillis floriferi ... __. .__ ... ... ... ... 183
173. Eami inflorescentiam stipantes in planta fructifera longissime
excrescentes — pédales et ultra — virgati creberrimi foliati;
folia brevissime petiolata^ subsessilia ; axillis fasciculiferis argyreo-
sericea — ... .._ ... — ... ... ... ... C. absynthioides Janl(a.
Eami infraflorales baud ita virgato-elongati ; folia multo lon-
gius petiolata ... ... ... ... ... ... ... — ... 174
1 74. Flores terminales ac insimul laterales in una eademque stirpe :
C. supinus L
Flores laterales nulli ... ... ... .__ ... ... 175
175. Vexillum dense sericeum, legumen dense ^dllosum ... ... 176
Vexillum tenuiter vel sparse sericeum aut glabrum... ... ... 179
176. Opaci, virentes ... ... ... ... — ... ... ... ... 177
± sericeo-nitentes... ... ... ... ... ... ... ... ... 178
177. Flores lactei__- ... ... ... ... ... ... ... ... ... C. albus Pall.
(C. leucanthus W. et K.)
Flores sulj)hurei... — _- ... ... ... ... — C, pallidus Schrad.
178. Griseus; flores sulphurei ... ... ... ... .._ ... C. Rociielil Wierzb.
Canus ; flores lutei ... ... ... ... ... ... — — C. austriacus L.
179. Caudiculi foliaque adpresse pilosi ... ... — — — — 180
Caudiculi 23atenter pilosi; legumina patule villosa — 182
Természetrajzi Füzetek. VIII. kötet. '^
180. Legumina aclpresse sericea — — — — — — 181
Legnmina patule villosa.- — — — — — C. Tommasinii Vis.
181. Foliola supra glaberrima florum longitudine ; legumina aclpresse
sericeo-pilosa— — — — — — — — — C. Heuffelii Wierib.
Foliola utrinque (supra parcius) adpresse pilosa^ minuta flori-
bus multo breviora ; legumina sericeo-villosa — — C. pygmœus Willd.
182. Flores 2—4 subsessiles — — — — — — — C. éallicus Kern.
Flores 1—2 longiuscule pedicellati— — — — C. dem issus Boiss,
183. Legumen (jam ovarium) glaberrimum — -_.. -_ — — —. 184
Legumina ± pilosa — _- — — — — — .-- .-- 186
184. Flores purpuréi— — — — — — — — C. purpureas Scop.
Flores flavi vei lactei — — — — -_ — — — — 185
185. Fores flavi — — — — — — — — C. leiocarpus A. Kern.
Flores lactei ; ungues coroUae marginibus reflexe albo-ciliatse :
C. graniticus Rehm.
186. Legumen solum suturis ciliatum — ._. ... — ... C. ciliatus Wahlb.
Legumen undique indumento obductum .._ -_ ___ _- 187
187. Legumina hirsuta; caudiculi patenter hirsuti, foliola subtus sal-
tem pilosa — — — — — — — — — — — 188
Legumina adpresse sericeo-tomentosa -._ — ...- — — 189
188. Caudiculi tenues repentes— — — — -__ C. polytriciius Maß,
Caudiculi firmi erecti-_ — — — — — — _- C. fiirsutus L
189. Foliola utrinque adjDresse pilosa, subtus subsericea, caudiculi to-
mentosi, calyces villosi -.- — -__ — — — C. elongaius W. et K.
Foliola supra vel demum utrinque glabra, caudiculi subargen-
teo-sericei -_ — — — _- — — — ' — — — --. 190
190. Folia supra glabra, subtus cano-sericea, calyces adpresse sericei:
C. ratisbonensis Schœff.
Folia demum utrinque glabra; calyces patule subsericei C. glaber L.
191. Stigma terminale capitellatum v. punctiforme ; labium calycinum
superius baud 2-partitum-- — — ..^ ... ... ... — ... 19a
Stigma obliquum déclive i. e. styli apice oblique adnatum longe
papillosum; labium calycis superius 2-partitum___ — — — 195
192. (PODOCYTISUS) Legumen papyraceum translucens indehiscens :
Podocytisus caramanicus B. et H,
Legumen baud translucens dehiscens — .- — _- — -_ 193
193. (PETTEBIA) Calyx tubulosus; alae unguibus tubo stamineo ad-
nata ... — — — ... Petteria ramentacea Presl.
(Cytisus Weldenii Vis.)
Calyx breviter campanulatus vel urceolatus — — — 194
194. (LABURNUM) Sericeum; legumen brevissime stipitatum sutura
utraque incrassata (elevata)— — — — — Laburnum vulgare Gris.
(Cytisus Laburnum L.)
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Glabrescens ; legumeiî distincte stipitatum suturis tenuibus
alato-carinatis— — -._ L alpinum Gris.
(Cytisxis alpiniTS W. et K.)
195. (AKGYEOLOBIUM) Sericeum; foliola oblonga ; labiiiiiferioris den-
tés œqnales, lineari-acuminati ... -_ Argyrolobium argenteum WHIk.
Pube patula hirsutum; foliola obovato-subrotunda; labii infé-
rions dentés abbreviato-3-angulares, laterales intermedium la-




A MAGY. NEMZ. MÚZEUM NÖVÉNYTANI KEZIEATAIBOL.
Dr. BOKBÁS ViNCZE, egyetemi magántanártól.
A m. nemz. múzeum kéziratai között {Octav. Germ. 148) vanÖADLER-
nek Budapest növényzetérl közlött els enumeratiója (Verzeichniss der um
Pest und Ofen wild wachsenden Gewächse, Pest 1818).. mely tisztalapokkal
átszve Forster Károly, boldogult szakinaki gyógyszerésznek alkalmul
szolgált, hogy ebben a munkában a Szalonak köri term növényeket
jelölje. (flC. Förster, Enumeratio plantarum a Julio-Octobr. 1818 circa
Schlaining c. Castriferrei observatarum.»)
Förster t. i. azokat a növényeket, melyek Szalonak köri közönsé-
gesek, Sadler enumeratiójában aláhúzta, azokat pedig, a melyeket Sadler
nem említ vagy nem közönségesek, a befzött tiszta lapokra jegyzé fel.
A legtöbb adat vasmegyei, s már Polák Károly « Recensio plantarum
phanerogamarum in com. Castriferrei hucusque inventarum» Budae 1839
munkájában, valamint magam is Vasmegye flórája kéziratomban felhasz-
náltam, úgy hogy a vasmegyei adatokat itt mellzhetjük. Azonban van e kéz-
iratban Pozsony és Sopron megyékre, valamint Stájerországra vonatkozó
néhány adat, mely említést érdemel s pedig fleg a Verboscum rubiginosum,
melyet, a mennyire az adatokhoz hozzá férhettem, * tudtommal még ma
sem említenek Stájerországból. Ezért érdemes, hogy a nem vasmegyei
adatokat közre bocsássuk.
Actaea spicata L. Sopron (Ödenburg).
Bellis perennis L., Modor, Pozsony, Sopron. — «Von Pest aber sah
ich es bis Szász» (Pozsony m.).
Bunias syriaca=Euclidium syriaaim (L.) «Von Vasárut bis Szász
sehr häufig über der Strasse bei Ackern».
Galluna vulgaris (L.) Sopron.
Gardamine amara L. «in Maltha auf der österreichischen Grenze».
Lysimachia punctata L., Sopron.
Hypericum montanum L. Sopron.
Jasione montana L., Pozsony.
-1= Maly: Flora Styriaca,— Mukmann : Beiträge zur Pflanzengeogr. der Steiermark.
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Impatiens noli tangere L. «am Bache auf dem Wege nach Brennberg
sehr häufig» Sopron.
Oxalis AcetoseUa L. Pozsony, «hinter dem Zondischen Garten».
Physalis Alkekengi L. «Odenburg über dem Neusiedlersee.»
Phyteuma sjncatum L. «Odenburg, auf dem Berge über dem Wege
nach Brennberg.»
Pinus-Larix L., «selten zu sehen, aber weiter an der Steyerischen
Grenze häufiger, besonders aber in Steiermark selbst. »
Potamogeton natans L. Eécse és Pozsony közt két tócsa tele van vele.
Csáva m. (Stoob, Sopronm.).
Pirola rotundifolia L., Fürstenberg.
P. secimda L. «von Oberwarth bis Gratz.»
Saniciila europaea L. «Ödenburg bei der Unterlöwer.»
Scabiosa Succisa L. Sopron.
Spiraea Arim eus L. Sopron Brennberg felé bven.
Thalictrwm aquilegifolium L. Sopron (Alsó Lövér) Sadler szerint =
Th. medium Sadl., s ekkor Th. flexuosum Bernh,
Verhascwm rubiginosum WKit., Hartberg Stajerorsz.
Veronica longifolia L. Alsó-Löver egy példány.
Az Octav Lat. 80. számú kéziratban a következt találtam :
Syringa pj^unifolia Kit.
«Ita interea pro conservanda memoria nomino, quœ ad viam Mun-
kácsino Leopolim (Lemberg, Borh.) ducentem inter Fels Hrabonitza et
Piidpolócz in cottu Beregh ereseit, foliisque Pruni distincta, referente
Dre. Bulla.»
Itt Orgonafáról van szó, melynek levelei olyanok mint a Prunusé.
Orgonafa szilyafa-levéllel Syringáinh közül más mint a S. Josikaea Jcq.
nem lehet. A S. Josikaearól De Candolle Prodr. VIII. p. 283. lapján azt
mondja: «folia sabtus albida, fere Popidi halsaminiferae» ; de ha a Prii-
nusok között kereskedünk, szintén ott találjuk a P. Padust, melynél a leve-
lek alsó színe, fleg a hajtásokon, szép deres, tehát a *S. Josikaeaéhoz
hasonlíthatók. Más orgonafáink itt számba nem jöhetnek, mert ezek levelé-
nek szabása más mint a Prunusoké.
KiTAiBEL herbáriumában a Syringa prunifoliáról semmi adatot nem
leltem. Hogy ez a S. Josikaea lehet, bizonysága az is, hogy újabban Ung-
megyében is lelték. * Látni való ebbl is, mennyit tett hazánk nagy termé-
szetbuvárlója Kitaibel, s mennyit tett volna, ha a halál id eltt el nem
ragadja. Ö ismerte a S. Josikaeát («Flora» 1831**) Jacquin eltt, s az
* Klein Gy, Term. Tud. Közi. 1881. jul. Borbás V. Erdész. Lap. 1882. p. 880 stb.
'* Eclib. fl. germ, excurs. 1830 ! A szerit.
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Erdös-Kárpátokból kortársai közt. Az erdész urak, touristák vagy természet-
vizsgálók a Vereczkei szoros vidékén ezt az orgonafajt könnyen meglelhetik
s a dolgot bvebben megvilágosíthatják. Nekem is éj^en ez volt a czélom,
hogy a figyelmet rá felköltsem.
A Syringa Jósikám levelei a széles tojásdad kihegyzett alaktól a lánd-
zsásig változnak, alsó színe dereszöld, a levél nyelével valamint a fiatal
hajtásokkal együtt gyengén j^elyhes és glandulás. Virágzata sem az a nagy
virágiomb, mint a többi orgonafáinké, hanem összetett fürt módjára húzódik
össze. A szirom e része legalább négyszer rövidebb a corolla csövénél. Ezek
a legfeltnbb ismertet jelei.
Végi a m. nemz. múzeum könyvtára vezetségének itt is köszönetet
mondok azon szívességért, a melylyel a kéziratokat rendelkezésemre
bocsátotta.
A FELS-VISSÓI ANGLESIT.
FraNZENAU Ágoston mvizeumi segédörtöl.
(II. Tábla.)
Fels- Vissóról, Máramaros megyében származó mállott csillámpala
darabot adott nekem Pelládi L.íjos úr, a melyen számos barnás, csak itt-
ott fehéres, igen fényes kristályok ülnek. Ezeket megvizsgálván, Änglesitek-
nek ismertem fel.
Minthogy Anglesit Felsö-Vissóról még nem ismeretes, azért ezen
kristályokat áttanulmányoztam és a következkben fogom a nyert ered-
ményeket közölni.
Legyen megengedve mindenekeltt köszönetemet nyilvánítani Dr.
Keenner József Sándor megyetemi tanár úrnak az adott számos tanácsért
és azon buzdításért, melyben részesíteni szíves volt.
Vizsgálataimat a kir. Józsefmuegyetem birtokában lév Mitscherlich
Jüngers-féle ketts távcsöv reflexiós goniométerekkel eszközöltem.
Az egyes kristályokat úgy állítom föl mint ahogy Lang* javasolta, e
szerint — ha a Baryt hasadási prizmájának megfelel alakot primärnek
veszszük itt is, akkor az Anglesit rövidebb tengelye (c) jobbról balra halad,
a hosszabb (b) elre-hátra tart, míg a legnagyobb (a) a vertikális tengely lesz.
Az általam vizsgált anyagon 1 alakot találtam, a melyek osztályozva :
2 véglap, 1 prizma, 3 dóma és 4 piramis, nevezetesen :
a = (100) . P
b = (010). oo Poo
m = (011). CO P
fi = (201). 1/2 Poo
o = (]10). Po<,
S = (120). 2 Poo
s = (lll). P
* Sitzungsberichte der Math. Nat. Classe cl. k. Ak. der Wiss. (Wien) XXXVI.
kötet. 1859.
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71 = (551). P5
^ = (661). P6
k = (12.12. 1.)P12
Ezek közt az (551) és (661) mostanig csak a magyarországi Anglesi-
teken észlelt alakok; az (551) ugyanis a felsö-bányai, a (661) ellenben a
borsa-bányai kristályokon lett észlelve,* a (12.12.1) pedig általában véve új
alak, melyjólehet mindig csak mint vékony esik jelent meg, de elég gyakran.
A (011) prisma, az (111) piramis, a (201) és (110) domák kivétel nél-
kül valamennyi kristályon megvannak; az (100) véglap nyolcz kristály
közül béten, a (010) véglap és az új lap (12.12.1) hármon, az (120) doma
kettn, az (551) és (661) egyen-egyen fordulnak elö.
Általában jó fénynyel bírnak: a (201) és (111), ritkán az (110) és
(011) alakok, a többi vagy kissé érdes vagy oly kicsiny, hogy csak holdszer
reflexet ad.
Kristályaim a (201) doma szerint vannak nyújtva és föhabitusra a
kirlibábaiakkal egyeznek meg.
A mért szögeket normál értékben adom, értékük több mérésnek közép-
száma.
1. kristály.
Hossza 2.5 *%j és szélessége is ugyanannyi ; barnás színe van. Egyike
a legegyszerbb combinátióknak, öt alakkal bír (1. ábra), nevezetesen :
a = (100)
m = (011)
fZ = (201), o = (110)
^ = (111)
A lapok közt (201) és (011) igen jól tükröznek, kevéssé jól (110) és
(Ml); az (110) rostos.
obs.
201. 20Î = 78°44-5'
011.111 =25 38-4
111.110 = 45 6-3
201.011 = 60 4-1
£. kristály.
Színe barnás, 3 '>% széles és 2*5 »%j magas. Alakjai (2. ábra) :
* Értekezések a term. tud. körébl, kiadja a m. tud. Ak. VIII. kötet. 8.





melyekbl (201), (110) és (111) jók, (Oil) ellenben kissé érdes, (100) ros-
tozott, (12.12.1) pedig vékony csík az (111) és (110) közt.
E kristályon az új lap aránylag a legjobban van kifejldve.
obs.
201 . 201 = 78°44-5'
201.111 = 38 16.3
111.12.12.1 =40 18.
Az indexek meghatározása az [110.111] öv és a fentebb közlött szög-
értékbl folyt. A számításnál a Lang által közlött szögértékeket véve fel ala-
púi, az (111) (12.12.1) szögértéknek 40°23-3' felelne meg.
S. kristály.
Hossza 1
""^i, szélessége nem üti meg teljesen az 1.5 ''%n-i, barnás
szín. A lapok a (011) és (110) kivételével igen jók, ezek azonban kissé
érdesek.
A kristály a következ alakok combinátiójából áll :
a = (100)
m = (011)





201 .111 = 38° 16-2'
4' kristály.
Hossza 0*5 '^, szélessége 1 ''^. Fehér szín, átlátszó, szép sima
lapokkal. (3. ábra.) A lapok jóságuk daczára nem szolgáltattak egész pontos
eredményeket, mivel kicsinységüknél fogva a fonalkereszt tükörképe nem
volt látható. Alakjai :
m =(011)
(1 = (201)0 = (110)






á = (201)0 = (110)
z = (111)
obs.
201 .201 == 101° 15-8'
011.111 = 25 33-5.
8. kristály.
Szélessége 4 ''% magassága 3 '^j, (6. ábra.) Alakjai közül érdes a
(011) és (120), a többi kitnen tükrözik.
Alakjai :
a = (100) b = (010)
m = (011)
d = (201) = (110) g = (120)
z= (111) /í; = (12.12.1)
A legjobb mért szögek :
201 .201 = 101° 12*4'
201.111 = 38 16-7
A (110) dómára és az új piramisra találtam:
110.12.12.1 =4°39'.
A könnyebb tájékozás végett mellékelt MiLLER-féleprojekczió (7. ábra)
az általam megfigyelt alakokra vonatkozik.
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ÁSVÁNY-CHEMIAI VIZSGÁLATOK.
LOCZKA József muz. vegyésztl.
1. Wollastonit Rézbányáról.
A nevezett ásványt dr. Krenner József Sándor muz. ör volt szíves
rendelkezésemre bocsátani. Színe fehér, sugaras szövet. Forrasztócsö eltt
szélei megolvadnak. Fajsúlya ál °(7-nál három meghatározás középértéke
szerint 3.919. A minségi próba a következ alkatrészeket derítette ki ú. m. :
SiO.2, MgO, CaO, FeO, MnO, K,0, K^O és Na,0.
A finom porrá tört anyagot concentrait sósav nagy mértékben támadja
meg, miközben poralakú kovasav válik le. A többszörös bepároltatás daczára
a sósav még sem bontja föl tökéletesen ez ásványt, mert az ily módon
kiválasztott kovasav, ha fluorsavval és kénsavval kezeljük s szárazra pá-
rolva hevítettük, tetemes mennyiség maradékot hagy hátra. A sósavval
való fölbontást tehát el kellett hagynom és az ásványt szénsavas nátron-
káli-val való hevítés útján bontottam föl. A csekély mennyiség vizet Ludwig-
Sipcz * módszere szerint határoztam meg és 0.9632 gr. anyagból 0.0052 gr.
vizet nyertem.
Az elemzés direkt értékei szerint :
0.5285 gr. anyagból 0.2728 gr. kovasavat kaptam ; 0.003 gr. vasoxyd
megfelel 0.0027 gr. vasoxydulnak ; 0.0159 gr. jDyrophosphorsavas magnesia
0.005727 gr. magnesiumoxydnak ; 0.0027 gr. manganoxyduloxyd 00252 gr.
manganoxydulnak ; 0.5945 gr. kénsavas calcium 0-244637 gr. calciumoxyd-
nak ; 0.9954 gr. anyag 0.0044 gr. chlóralkalit szolgáltatott ; 0.0069 gr. platin-
chlorid chlorkálium megfelel 0.002118 gr. káUumchloridnak ez pedig
0„001338 káliumoxydnak ; chlornátriumnak marad 0.002182 gr., a mely
0.001158 gr. nátriumoxydnak felel meg. Százalékosan tehát ez ásvány a kö-
vetkez mennyiség anyagokból áll :







A folyó 1884. év január havában egy gömörmegyei kirándulás alkal-
mával, Semsey Andor úr áldozatkészsége folytán meglátogathattam a Pelsöcz
Aedó község közvetlen határában fekv gálma-bányát, a hol Birgling bánya-
gondnok és Friedrich bányatiszt urak lekötelez szivességébl a magyar
nemzeti Múzeum ásvány-osztálya részére az érez elfordulásból példányokat
gyjtöttem.
A pelsöcz-ardói bánya Maderspach Livius * és Stürzenbaum József **
urak közleményeiben már több, nevezetesen geológiai szempontból ismer-
tetve van. A boldogult Stürzenbaum az ardói érezelfordulást az alsó-triasz-
hoz számította és magát az erezet szabálytalan ürkitöltésnek vagy tömzs-
szeríí képzdésnek tartá. Az érez egy sárgás vagy szürkés Dolomitban van,
melynek fekv kzete világos, fehér mészk, fedje ellenben sötétes szürke,
feketés szín mész.
A nemzeti Múzeum gyjteményében a pelscz-ardói Smithsonit már
több év óta megvolt, egy-egy üreges dolomitos kzetdarabon mint apró
kirstályos takaró és a példányokon fehéres-víztiszta Cerussit kristálykákat
is bven lehetett találni.
A bányáról hozott darabokon a rendesen piszkos sárga szín, üreges
meszes-dolomitos kzeten a Smithsonit nagy mennyiségben van lerakódva,
vastag takaró gyanánt burkolja be azt. Színe átalában véve sárgás-kékes-
szürke ; a törési lapokon concentrális rétegeket látni, de a sugárszeren
rostos alkotás is szembetnik. Egy ilyen Smithsonit gumót a felületre nor-
mális irányban vékony lemezzé elcsiszolva, már szabad szemmel észreve-
het, hogy a felülettel concordans rétegecskék csak a növekedés különböz
idpontjait jelölik meg, mert a határok csakis széthintett interpositiók és a
* A Pelscz-Ardói czink- és gálma-fekhelyek. Földtani Közlöny. 1877. p. 121.
Das Zinkerzvorkommen im oberen Granthaie. Oesterreichische Zeitschrift für Berg-
und Hüttenwesen. 27. 1879. p. 59.
** Az ardói czinkérez-fekhely geológiai viszonyairól. Föltani Közlöny. 1878. p. 213.
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Smithsonit színének megváltozása folytán keletkeznek. A küls lepel sárgás-
vöröses szín, a melyen legvégül nagyobb, rhomboéderes borzas világos
szín kristályokban rakódott le a Gálma. A sugaras rostok ellenben az
egész vastagságon keresztül egységesen húzódnak és kisebb Smithsonit
gömböket könnyen lehet kúpalakú darabocskákra választani szét, midn az
egyes szálak a lerakódás középpontjától divergálva válnak el egymástól.
Mikroszkóp segítségével vizsgálva, kis nagyításnál, sötétre állított
Nicolok között az elsötétedés a legtöbb helyen a szálak megnyulási irányá-
hoz szabott és így a sugarasság poláros fényben még jobban szembe ötlik,
A felülettel parallel csiszolt vékony lemezkén legkívül a világos szín
nagyobb borzas kristály aggregátumokat, utánnok a vöröses kérget majd
számos más concentrális réteget láthatni, melyeket bséges interpositiók és
a színkülönbség választanak el ; a közép felé a metszet átvágott nyalábok-
hoz hasonló. Sötétre állított Nicolok között a vékony lemez némely helyein
a mikroszkópban, az okulár-lencsék eltávolítása után, fehér fényben, de
méginkább a Na lángban— oldalvást egy halvány kereszt látható, a mibl
következtetni lehet, hogy az egyes szálak a ftengely szerint megnyúlt
kristályok. Egyébként a lemez forgatása alkalmával sötét Nicolok között
csak csekély világossági különbség észlelhet, mivel a középs részletektl a
szélek felé a metszés tnintegy fokonkint közeledik a kristályok ftengelyével
parallel irányhoz.
Kérésemre Loczka József * múzeumi vegyész úr volt szíves ezen
Smithsonit vegyi-alkotását kideríteni, mely czélra világos, egyszín, lehet-
leg tiszta darabkákat válogattam ki. Elemzésének eredménye a következ :
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kis bokrétákat a közönséges sárgás- szürke Gálmán, más darabokon pedig
báb alakú barna ömithsonit kristályocskák vannak legfelül bven elhintve.
A pelsöoz-ardói érezek második csoportja a sulfidok sorából való.
Galenit és Sphalerit példányok ezek, rendszerint a mállás látható nyomai-
val. A két érez egymással keverve fordul elö és a Galenit átalában véve
üdébb a sárgás Sphaleritnél. A galenitos darabok ólomcarbonátot bven
tartalmaznak, mely kristályokban rakódott le, vagy pedig mint vékony,
kristályos takaró vonja be a Galenitot. Vannak mállott Galenitok, melyeket
nemcsak Cerussit hálóz át meg át, hanem azoknak üregecskéit egyúttal
Smithsonit béleli ki.
A Cerussit kristályok a múzeumi régibb példányokon fehéres színek,
aprók és a szokott * fölállítás szerint az 7?z . (1 10) . oo P, p . (1 1 1) . P, i . (021).
^Poo, a . (100) .ooPoG és 6 . (010) oo Poo alakok kombinácziói ; a habitus
oszlopos, egy látszólagosan hatszög piramis tetzéssel.
Az újabban gyjtött példányokon a Galenit üregeiben akadni az
1
—3 *%( nagyságú víztiszta kistályokra (III. tábla, 1., 2 és 3. ábra). Ezeknek
tipusa teljesen megegyez azon kristályokéval, melyeket Kokscharow**
Ridderskróí (Altai) ismertetett. Legnagyobb alak ezeknél az m . (1 10) . oo P,
mely után nagyságra az /. (021) .2 Poo következik. A prizma némelykor
igen szép etetési rajzokkal van borítva, melyek a rhombos rendszer szim-
metriája szerint csakis a prizma élére normális egyenesekhez mérve szim-
metriásak.
Ezen kristályokon az i . (02 1) . 2 Poo alak lapjai csak kivételesen simák,
hanem vagy kis mértékben rostosak az a tengelylyel parallel irányban,
vagy pedig felületük megtámadott, homályos. Olykor a, p . (11 1).P lapjai
sem tiszták, míg a többi alak rendszerint fényes. A III. tábla 1. ábrája alatti
kristály a következ alakok kombinácziója :
ö,.(100).ooPoo r.(130).oo2^3 fc.(Oll). Poo
&.(010).ooPco í;.(041). 4 Poo ^.(012). V2 Poo
9/1.(110). ooP 1.(021). 2 Poo _p.(lll). P.
Víztiszta, 1 "^ széles kristály, mely a c . (001) . OP irány szerint ész-
lelheten hasadt.
obs. calc.***
b:v=OW:OU = U°W 24°45'
?,:/ =010:021 =34 38 34 40
è: A;= 010: 01 1=54 5 54 8
5:a;= 010:012= 70 2 70 7
* Baryt és Cerl^ssit Telekesrl. Értek, a term. tud. körébl. Kiadja a magy.
tud. Akadémia. XII. köt. 1. szám 1882.
** Materialien zur Mineralogie Russlands. VI. Bd. St. Petersburg, 1870. p. 112.
Taf. LXXX. Fig. 17.
*** Kokscliarow, 1. c.
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A b . (010) .CO Fco lapon egy finom iker-lemezke volt észlelhet, mely






Egészen más alakú, piszkos sárga szín kristályok azok, melyek a
Galenitokon nagyobb mennyiségben vannak lerakódva és részint az
7» . (1 10) . oo P, részint a è .(010). œ Poo lapokon feküsznek. Ezeknek
tipusát az 5. ábra mutatja, mely a 6.(010). oo Poo, m (110) . ooP és
i . (021) . 2Poo alakokból áll. Ezen kristályok a 3 '^^-nél is nagyobbak és
lapjaik fényesek bár, de felületük nem tökéletes. A h . (010) . co Poo ersen
rostos az a tengely iránya szerint, a mi az orientálást igen megkönnyíti. Egy
ilyen kristályon találtam :
obs. calc.
h : i =010:021 = 34°51' 34°40'
wz : m' = 1 10 : ITO = 62 53 62 46.
A Cerussit ikerkristályai ezen elfordulásnál is gyakoriak. Az össze-
növést a közönséges módon, az m (1 10) . oo P lap szerint lehet megfigyelni.
Egy ilyen, átlag 1 ^'2*%,, nagy kristályon az alábbi alakok jelentek meg :
i'.(041).4Pco














m = 010: 110
p = 110 : 1 1
1
b .(010). 00 Poo
c .(001). OP




c= 110:001 =90 12








102 = 45 53 ca.
lîl = 49 56
102 = 31 30
A;' = 111:0Î1 = 76 59
i= 111 :021 =47 13
!/ = 001 : 102 = 30 25
:î;.(012).V2Poo




























Egy másik kristályon ezen alakokhoz még az els piramis 2 . (1 11) . P
is csatlakozik a melyet a 7. ábra perspektiv képben, a 8. a brachy-
tengely szimmetria síkjára, a 9. pedig a básisra projiciálva tüntet elö.
obs. calc.
c : / = 001 :104 = 22°19' 2ï>°20'
d : 1= 102:104= 17 9 17 2
m: = 11 : 1 1 1 = 25 35 25 33
m: 1 = 110:104 = 72 36 72 37
/: 2;= 104:111 =47 58. 48 1
Az ismeretes Anglesitok közül a Leadhills-röl, Tanne-TÓl, Wolfach-ml^
Pennsylvániá-hol és Kirlibábá-il származó egynémely kristályok habitusa
egyezik csak meg ezen ardói kristályokéval. *
A pelsöcz-ardói gálmabányában tehát a carbonátok mellett sídfát is
van, a mi a Smithsonit keletkezérére nézve nem csekély fontosságú. Az
ottani érczelöfordulást ugyan magában a bányában az idö rövidsége és
kedvezötlensége folytán nem tanulmányozhattam, de a mi a Smithsonit
viszonyát a sulfidokhoz illeti, annyi bizonyos, hogy ezek nem járnak együtt.
A hol Smithsonit van bvebben, ott a Sphalerit, Galenit csak szórványos
és viszont megfordítva.
A Pelsöcz-Ardói bányászat kezdetét körülbelül 1680-ra lehet tenni, a
mikor a kincstár ólomra munkáltatott. A késbbi bányászok is fölváltva a
Galenitot, majd a Sphaleritot termelték, a többit pedig egyszeren kihány-
ták, így volt ez egészen a legújabb idkig. Ekkor történt meg az a föltn
dolog, hogy 1876-ban egyszerre csak az ott járt külföldiek (poroszok) a régi
hányásokon megismerték az eddig következetesen kidobott, hasznavehetlen-
nek tartott Gálmát. A dolog folytatása természetesen a bányászat megszer-
zése volt és az idegen társaság a saját hasznára fordította fölfedezését.
Eozsnyón és vidékén csakhamar valóságos «gálmaláz» ütött ki, mindenütt
és mindenki kereste a gálmát. Számot tev telepekre azonban sehol sem
akadtak, jólehet a Smithsonitot több helyeken, nevezetesen Jolsván (Dub-
rava), Ochtina-Csetnek (Dubrava), Sumjácz Pohorella és Dobsina vidékéa
is (Csuntava) találták. **
Az ardói elfordulás és annak története tehát azt tanítja, hogy a Smith-
sonit a felsbb szintájakban van, illetleg volt, míg a nagyobb mélységben
már csak a sulfidokra akadni. Ez idö szerint a bányamvelés 35—40 méter
mélységben tart, de a gálma feltnen fogy az üde Sphalerit, Galenit elle-
nében. Az általam gyjtött ércz23éldányokon kétségenkívül észlelhet, hogy
a sulfidok többé kevésbbé mállva vannak a mikor azokon a Smithsonit
•' Dr. V. V. Lang. Versuch einer Monographie d. Bleivitriols. Sitzungsber. der
Kais. Akad. d. Wiss. Wien. 36. 1859, p. 241.
''•' Maderspach, 1. c.
apró kristályos kérgeket képez. A Cerussit ezen darabokból Ítélve bséges
mennyiségben van, de söt egyugyanazon Galenit-Sphalérit példányon is
találni azt a Smithsonit társaságában. Önkéntelenül is fölmerül a gondolat,
hogy a Smithsonit keletkezése analog lehet a Cerussitéval, ha az elfor-
dulás körülményei ennyire egybevágnak. Ha az eredeti érczkitöltést, a melyre
a régibb idkben úgy mint mai napság a nagyobb mélységekben akadni—
Oalenitnak és Sphaleritnak veszszük, akkor a mellékkzet feloldásából,
mállásából keletkez mész- és magnesia carbonátos oldatok egyszer csere-
bomlást szenvedhettek az ólom- és zinksulfid oxydátiói termékeivel, mint
az alábbi vázlat eltünteti :
Zn S I Zn SO, .7 H,0 \Ca CO^ \ Zn G(\ , Ca SO, . 2 H^ 0.





A zinksulfát (Goslarit), mészsulfát (Gypsz) és magnesiumsulfát (Epso-
mit) mint könyen oldhatók eltávolodtak és e szerint az ólomsulfát, zinkcar-
honát és ólomcarbonát utalhatnak a végbement vegyi változásokra. Az
Anglesit, Smithsonit és Cerussit együttes elfordulása a mállott Galenit-
Sphalerit példányokon tehát határozottan oda vall, hogy ezen föltevés igen
valószín. Az a bár csekély mennyiség Cadmium is, melyet Loczka úr
közölt elemzésében az ardói Smíthsonítban talált, a Sphaleritból való kép-
zdésre utal, mint a melyben a Cíí tartalom az újabb, pontosabb elemzések
szerint átalában véve gyakori.
Cadmium tartalmú Smithsonitot 1858-ban dr. J.E.Blum* ismertetett
a wieslochi (Baden) gálmabányából. Ez az ottani közönséges gálmán mint
igen vékony, szép czitrom-viaszsárga, olykor zöldes vagy barnás szín
kéreg fordult el. A legújabb idkben azonban épen Wiesloch volt azon
gálmatelep, melynek érczét Adolf Schmidt ** a Sphalerit átalakulásából
keletkezettnek állítja. Beható dolgozatában nemcsak a települési viszonyok-
ból, hanem az ottani ásványok együttes elfordulásából is vonhatta ezen
következtetését, a melylyel az elmondottak alapján a pelscz-ardói viszo-
nyok is a lényegben egybehangzanak.
A különböz korú mészkövek és dolomitok ércztartalma, fleg a meta-
morph képzdményekhez számított Smithsonit-telepek genetikai értelmezése
ismeretesen a bonyolult kérdések sorába tartozik. Ez utóbbka nézve ha
egyes helyeken, mint névszerint Baibl-on Posbpny*** szerint a legtöbb kö-
rülmény a Calcit resp. Dolomit átalakulására is utal, másrészt a íviesloclii,
felsö-sziléziai f és a pelsó'cz-ardói gálmatelepek a vegyileg sokkal egyszerbb
keletkezés, a Sphaleritból való eredés mellett bizonyítanak. Hogy azonban
* Neues Jahrbuch füi- Mineralogie etc. 1858. p. 290.
** Die Zinkerzlagerstätten vom Wiesloch. Ausz, in Gxoth's Zeitsclmft 7. p. 406,
*** Jahrbuch der k. k. geolog. Eeichsanst. 1873. p. 317.
i Groddeck. Die Lehre von den Lagerstätten der Erze. Leipzig, 1876. p. 251.
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e két mód egyikét sem volna indokolt a Smithsonit telepek keletkezésére
nézve egyedül érvényesnek tartani, az önként következik.
Az elmondottak alapján a pelsöcz-ardói bányamvelés számára azon
tanúiságot vonhatjuk le, hogy a mennyiben az eddigi tapasztalás szerint a
mélyebb szintájakban inkább az üde sulfidokkal találkozni, a gálmát a
nagyobb mélységekben költségesebb bányamvelet útján keresni nem
volna czélszer. De nincs azért kizárva, hogy esetleges próbafúrások nem
vezetnek a mélyben is egy-egy Sphalerit tömzsre, mely egyes részleteiben
gálmává átalakulhatott. Ellenben a felsbb regiókban, a mennyire a kitöltés
szabálytalansága folytán a fészkeket követni lehet, a további kutatás sokkal
inkább indokolt. A bányát jelenleg Georg von Giesche örökösei bírják, a
kik az erezet Felsö-Sziléziában saját kohóikban olvasztják ki. A bánya
110,000 vámmázsa kész erezet szolgáltatott eddig és a termelés korszer
berendezése sok hazai hasonló vállalatnak bizvást mintája lehet.
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IKODALOM.
Szaniszh) Albert. «Vezérfonal a gazdasági tanintézetek és akadémiák állattani
(kiválólag rovartani) eladásaihoz. Kolozsvár, 1884. 8-rét. (VIII és 22-2 lap.)
A földmívelési minisztérium ez eltt mintegy másfél évvel egy kiadásra
íe\-aykn\oit gazdasági állattan kéziratátjuttatta hozzám azon megbízással, hogy
róla szakérti véleményt adjak. A kézirat lelkiismeretes átolvasása után a lehet
legkíméletesebb szavakban^ de határozottan kimondtam, hogy az elttem fekv
munkát alakjáhan és szerkezetében, gyökeres átdolgozás nélkül, kiadásra nefií-
ajánlhatom. A szóban forgó mhez, mely az óta a fentebbi czim alatt néffií
lényegtelen változtatásokkal a szerz saját költségén megjelent, alig lett volna
további hozzá szólásom, ha Cserháti Sándor m. -óvári gazd. akadémiai tanár
iir személyében nem akad szakért ismertetje, Id megjelenését túláradozó
dicsítéssel ümiepeh (Mezögazd. Szemle. V. ö. Kolozsv. Közlöny. 1884. már-
czius :2i2., 69. sz.) s ha nevezettnek ajánló ismertetésében nem foglaltatnának a
következ megjegyzések: « az ohjectiv hirálónak be kell ismernie, hogy
a szóban forgó munkával magy. gazd. szakirodalmunk egy jeles termékkel
szajJorodottn ; továbbá: (/•Sajnálkozva nélkülözzük azonban a rajzokat,
melyeknek szükségességérl Szaniszló is meg van gyzdve — , de a nagyobb
költség elkerülése miatt kénytelen volt azokat elhagyni»; s végre, hanem
apostrophálná ismertet az objectivitást még egyszer, midn ismertetését ezen
szavakkal végezi « legyenek meggyzdve, hogy ezen elismer bírálat
írására nem a collegialitás, hanem a meggyzdés vezetett».
Az idézett passusokból illetékes helyen eléggé megérthetik, hogy tévútra
voltak vezetve, midn a felajánlott munkának kiadására, egy kétségkívül nem
objectiv bíráló véleménye után indulva, segélyt nem nyújtottak ; mert hiszen
az objectiv bírálónak, kit meggyzdés vezet, be kell ismernie . . . stb.
A Cs. S. úr ismei-tetése kötelességemmé teszi, hogy Sz. A. munkájához
birálatilag hozzászóljak, s hogy annak idejében adott véleményemet, melytl,
fájdalom, most sincs okom elállani, a nyilvánosság eltt megokoljam.
Sz. A. Vezérfonala sajátságos mixtum-compositum, mely csak azon eset-
ben válnék be jóravaló kézikönyvnek, ha szerzje helyes tapmtattal párosult
szakértelemmel s szorgalmasan kiszemelné belle az odatartozót az oda nem
tartozótól, ha hibáit s felületességeit valamely jobbacska, idegen nyelv szak-
munka nyomán kijavítaná s ha végre egyönteten, gonddal, élvezhet nyel-
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vezettél és stillal, át-, vag}^ helyesebben újból dolgozná ; jelenlegi alakjában
egy tan-, kézikönyvhez, vagy vezérfonálhoz kapcsolt legprimitívebb igényeknek
sem felel meg s össze sem hasonlítható pl. HAVEimek nem gazcl. akadémiák,
hanem alsóbb gazd. tanfolyamok használatára szánt, talpraesett kis kézi-
könyvével.
Sz. mmikája bevezetésében •— melyben 6, mond hat lapon (melybl tete-
mes részt a bemutatandó tárgyak s az osztályok egyszer felsorolása foglal el)
tárgyalja az állattant s annak különböz részeit és irányát, a sejteket, szövete-
ket, szerveket és rendszert, — inkább magával látszik beszéhii, vagy inkábl)
szaktársainak tanácsot adni, hogy mit mutassanak be, mintsem magyarázatba
bocsátkozni. Tanácsolja, hogy az állati sejt bemutatására inkább növényi anya-
gokat használjunk: tegyünk mikroskop alá vékony darabokat a káposzta-
torzsából, almából, vöröshagymából, szalonnából (!) stb. ajánlja, hogy miféle
szövettani készítmények tekindendök meg ; elsorolom, mondja továbbá (12
sorban), hogy miféle szervei vamiak az állatnak s nagyon érdekesnek találja
a szervek alaki és mködési viszonyainak tanulmányozását ; errl azonban,
mondja közvetlenül ez után, itt vagy semmit, vagy csak mellesleg érintve fo-
gunk szólani (tényleg egy szót sem szól!), «7niután e viszonyok tárgyalása
a gazd. tanintézetek tantárgybeosztási tervezete szerint a <i Háziállatok boncz-
élettana)) czímü tan köréhe vág» (mely nb. a tanterv-beosztás szerint a má-
sodik, az állattan ellenben az els év tárgya !). Ugyanezen fejezetben meg-
tudjuk azt is, hogy a zoológusok legnagyobb része több osztályt együtt állat-
törzsnek (typus) nevez, melyre pl. leghelyesebbnek tarja a phylum kifejezést :
«Én azonban, ScHMARDÁ-val tartva, divisio nevet fogok használni (miért?),
fordítván (?) e szót osztály- csoportnak» . Itt volna egyszersmmd helye, mondja
Sz., említést tenni az u. n. Darvinismiisról (olv. Danvinismus) s talán még
Heckel (talán Haeckel ?) tanairól is. Végül megtudjuk, hogy az Urbelek
bemutatására «egy darab korallt elvehetünk inkább csak pro forma», hogy
az «a mit mi korállnak nevezünk, nem egyéb, mint elmeszesedett tengeri álla-
tok» (!) meg hogy a Gregarinák és Ehizopodák mmket (azaz a gazdát) csak
müit geológiai tárgyak érdekehiek ; (higyje el Sz., hogy a geológia tárgyát
képez Gregarinák felfedezése az egész tudós világot érdekh !).
Ezen fejezetbl, mely hivatva lemie az állattan alapfogalmait tisztázni,
az állati szervezet boncz- és élettani viszonj^ainak elemeivel megismertetni,
melyet azonban szerz, úgy látszik, hogy csak úgy «pro forma» vett fel
könyvébe, azt kellene következtetnünk, hogy a V. voltaképen csak jelzi, hogy
mit kell a tanárnak eladásain kifejteni s a hallgatóra bízza, hogy az üresen
hagyott hézagokat a tanár eladásai után pótolja. — Jól van, fogadjuk el,
hogy ez a Sz. tulajdonképeni czélja, s hogy a látszólagos felületesség alatt
valamely ügyes didaktikai elv lappang. Ezen feltevésünk ellen azonban
csakhamar alapos kételyek merülnek fel, midn a V. további lapozásánál
arra az eredményre jutunk, hog}' épen a legnehezebben megérthet s leg-
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szabatosabb kifejtésre szoruló tételek azok, melyek épeu csak skizzirozva
yamiak; mert hiszen az, a mit j)!. Sz. a gerinczesek petéjérl amiak termé-
kenyítésérl s az embryo kéi3zdésérl (9— 11. lap), vagy az emlsök méh-
lepényérl (13. lap) mond, csak nem vehet a tárgy fontosságával s bonyoló-
dottságával arányban áUó tüzetes kifejtésnek ! Nem, ezek csak skizzek,
melyeket a hallgatóknak kell a tanár eladásai után kiegésziteniök : még pedig
leghevesebben úgy, hogy a skizzet, mely itt nyilván csak arra való, hogy a
haUgatók figyelmét felhívja, egyszeren kitörölik s helyette merben újat, jót
írnak ; mert a Y . ide vonatkozó szövegébl ugyan semmit se tanulhatnak ! —
Tovább forgatjuk a V.-at s ime azon eredmémTe jutunk, hogy fontos dolgok,
melyek gazdák számára írt mmden kisebb kézikönyvben megvamiak, pl. a
gerinczesek szervezetének fbb vonásai, melyek alapúi szolgálhatnának a házi-
állatok boncz- és élettanának sikeres hallgatására, s melyek az utóbbi tárgy el-
adásánál nem j)ótolhatók; a gerinczesek fontosabb osztályainak, rendjeinek
s családjainak általános természetrajzi ismertetése, mely alapúi szolgálhatna
az állattenyésztés tanának sikeres hallgatására stb., még csak jelezve sincsenek.
Az egész belvázrólpl. csak annyit tud meg a V. olvasója, hogy porczos, csontos s
utóbbi esetben ('? !) tagolt, hogy mely gerinczeseknél van a nyakszirtcsontnak
két s melyeknél egy bütyke, meg hogy az állkapocs az emlsök kivételével a
többi germczesnél nem ízesül közvetlenül a koponyával. No, ha a gazd. tan-
intézetek és akadémiák hallgatói a belváz egj^ébb ismereteit nem viszik magok-
kal a háziállatok boncz- és élettanának cursusára, úg}^ bízvást nélkülözhetik
ezen összefügg tárgyalás hiányában egészen értéktelen curiosumokat is ! —
Ezen felületességgel és hézagossággal szemben valóban hiábavaló papiros-
fogyasztásnak kell tekintenünk, ha Sz. a gerinczesek osztályainak száraz s az
elzmények után egészen érthetetlen beosztási lajstromát közli a majmoktól
elkezdve az ürgyüsekig, aDipnousoktól a Leptocardiusokig s ha a madaraknál—
melyeknek a gazdát bizonyára érdekl életmódjáról Sz. mélyen hallgat, a be-
osztás elé oda iktatja a különböz szerkezet lábak «elnevezéseit» (28 lap). Az
emlsöknek össze-vissza 14 lap van szánva, melybl az összes többi emlsök
általános és részletes ismei-tetésére (beleértve a másfél lapra terjed osztályozási
lajstromot is) mindössze ahg jut 7 lap, míg a többi az Arvicola arvalis és
Hypudaeus (nem ivedig — eus) amjjhibius hosszadalmas tárgyalásának vau
szánva^ melyrl röviden csak annyit jegyzek meg, hogy Hayek kis kéziköny-
vében alig másfél lapon mindaz, még pedig jobban s élvezhet módon vau
eladva, mire Sz. több mint 7 lapot pocsékol el. Az igaz, hogy «a szántáskori
agyonverés» módozatát egész az «ers vesszbl készült seprvel felfegyverkezett
egyén» életkorának meghatározásáig, Hayek nem részletezi s azt sem ajánlja,
hogy a szántás alá nem kerül területeken «az egereket elbb pálczák segé-
lyével rejtekeikbl ki kell piszkálni» : hanem hiszen az elbbi. — t. i. hogy az
egeret, ha az eke kiveti, ugyon kell ütni, — annyira magától értetdik, hogy
részletezése egészen fölösleges, — a másikra nézve pedig, bajosan hiszem,
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hogy akadna valaki, a ki elhigyje, hogy az egeret «pálczák segélijérel» lyuká-
ból ki lehet piszkálni !
S az adott leírásoknak ezen semmi által sem okadatolt aránytalansága,
kevésbbé fontos, vagy épen felesleges részleteknek a fontosabbak rovására
való hosszadalmas tárgyalása elfordul a V.-nak még aránylag legnagyobb
gonddal kidolgozott rovartani fö részében is.
A tíVirághogarak» (CetonidsE') tárgyalásánál pl. (100. lap), — melyek-
nek jellemzésére Sz. csak annyit tud mondani, hogy vh-ágokon élnek s hogy
«minden faja zöld, és 'pedifi fényes zöld szín» (hát a k. -monostori csikós-
kertben nem épen ritka s rendkívüli nagy termete által is feltn Osmoderma
eremita, hát a kirivó fekete-sárga Trichius fasciatus, meg a Valgus hemipterus,
meg a Sz. által nyomban az id. hamis jellemzés után említett Oxythyrea
stictica és Epicometis hirtella ? Hisz ezek mind nem zöldek ! !) — az egysze-
ren csak névleg felemlített Oxythyrea stictica- és Epicometis hirtelláról
elegendnek tartja azt mondani, hogy : «E kettrl kártékonyság is van fel-
jegyezre.» Es méltán is, tehetjük hozzá s csak csodálkoznunk kell a felett,
hogy Sz, ezt csak mások féljegyezéseibl tudja, holott a nép is ismeri és pusz-
títja a «szó'rösbogarat» (E. hii-tella). -tapasztalásból s nem német könyvekbl
tudván, hogy biz az «« gyümölcsöt sok embertl elszedegeti» .
Az Anomala nem fajaú-ól (103. lap) kiemelvén, hogy hátoldalok dom-
borubb, s hogy szinezetök rendesen díszesebb, mint a többi cserebogárféléké,
beéri Sz. ennyivel : « Elfordidnak a szln, a hol én csak egy-két példányban
láttam ket.» — En azt hiszem, hogy annak a kijelentése, hogy Sz. csak egy-
ket példányban látta az Anomalákat, bizony nem elégíti ki a gazdát ki legalább
is annyit szeretne egy magyar gazd. rovartanból megtudni, hogy mik azok a
szép aranyos zöld Ijogarak, melyek gyümölcsfáit gyaki'an mint a cserebogarak
ellepik s pusztítják, s melyekrl német kézikönyvekben, miután Németország-
ban nem lépnek fel tömegesen, nem igen kap felvilágosítást.
Ezen mostohán mért, részben hibás,, egészben felületes leh'ásokkal szem-
ben melyek után valóban nem kellett külön keresgélnem, ugyan mi okolja
meg a Caloptenus itahcusról (7 1 . 1.) négy, de még inkább a « Thrips cerealium» -
ról (77. 1.) hat lapon végighúzódó hosszadalmas tárgyalást ? •— Cs. ur ismer-
tetésében szükségesnek tartja külön kiemelni, hogy a V. a káros állatok közül
bvebben a fontosabbakat rövidebben a ritkábban kárt okozókat tárgyalja.
Hogy ennek így kellene lenni, bizonyára senki sem fogja kétségbe vonni. Ha-
nem ha szerznk ezen elvet csakugyan követte volna okvetlenül azt kellene
következtetnünk, hogy az a «Thrips cerealium» a gazda legborzasztóbb ellen-
sége ; mert hiszen az összes rovarok közül ennek van legtöbb tér kiszabva !
S íme, Sz. a következ szavakkal végezi eladását : (^En tapasztalataim
laapján határozottan állíthatom azt, hogy ezen rovar, gyakorlatilag véve,
nem számítható a kártékony rovarok közé ! » Hanem ha ez áll, akkor mire
való azután a hosszas leirás ?.— Megvallom, hogy ezen élvezhetetlen hosszadal-
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másságnak más okát felfedezni nem tudom, mint azt, hogy Sz.-nak volt vala-
mely más helyre szánt, vagy talán már meg is jelent czikke, melyet, mint sok
más helyen, velejének rövid összefoglalása helyett, kényelmesebbnek talált
egyszeren, változtatás nélkül, kézikönyvébe iktatni. De van kétségkívül még
egy más oka is, mel}TÖl azonban alább lett helyén megemlékeznem.
Cs. S. úr dicsérettel emeli ki, hogy Sz. nem mdi a német írók után
kik (ui gazdasági káros rovarokról fsic ! ) szóló îmmkâikhan tömérdek papi-
rost pazarolnak a rovarok külsejének pontos leírására, a mi csak arra való,
hogy a könyvet vastagabbá, drágábbá tegye, mert a gazdának minél kevesebb
hasznára van.» Kénytelen vagyok kijelenteni, hogy e tekintetben határozottan
a pedáns németekkel s nem Sz.-vel és Cs. S. úrral tartok, söt még azt is fel-
teszem, hogy nem egyedül állok a szakértk között. Hogy a leirás papirosba.
a papiros pedig j^énzbe kerül s egy sikerült reiDCzetáblából a gazdának több
közvetlen haszna van, mmt egy egész kötet pontos rovarleirásból, ez szent igaz.
Hanem hát voltaképen mindössze is csak aránylag kis számú de mindenesetre
egy kis munkába kerül, rövid, de vels és találó jellemzésrl van itt szó, mely
nem kerül tenger papirosba, hanem csak néhány lapot vesz igénybe s mely
nélkül az egész V. gyakorlati igényeknek nem hogy meg nem felel, hanem jó-
részt hasznavehetlen : avagy hogyan szerezzen magának a kárvallott gazda
felvilágosítást valamely rovarról, ha a kezei között lev V.-ban pontos leírások
hiányában, nem találja meg a fonalat, mely az illet rovart tárgyaló részlethez
vezesse? -— Hogy Cs. S. úr az éjjeli lepkélniek vagy legyeknek meghatározását
nehéznek találja ezt nincs jogom el nem hinni; hanem hogy a mivelt gazda ne
lenne képes aránylag csekély számú rovar között, egyszer, de jellemzetes leirás
után, az öt érdeklre ráakadni, ezt már határozottan kétségbe vonom. Azon
tehát, hogy a V, a pontos leírásokat mellzi s e tekintetben sem indul a
hasonló tartalmú német szakmunkák után, ugyan nincs mit dicsérni ! De az
igazság érdekében meg kell jegyeznünk, hogy leírások a V.-ban is forduhiak
el; ezek azonban fájdalom, abban különböznek a pedáns német könyvek
leírásaitól, hogy nem pontosak, hogy gyakran (1. f. Cetonidae) hamisak, min-
den gond nélkül hanj^agúl j)ongyolán szerkesztettek, vagy oly semmitmondók,
hogy tényleg csak hiábavaló papírostölteléket képeznek : avagy ez után a jel-
lemzés {?)után: «szine fekete, a bajusza töve és a röpti/ük vörös barnák»
(115. 1.), ki ismer az Eumolpus Vitisre vagy ez után: »Apró rovarok elre álló
bajuszszal (! ) összenyomottpotrohhal» (1 i3. 1.) a gubacsdarázsoki-a ?— Bajosan
csalódom, ha azt állítom, hogy Sz. a hasonló tartalmú német szakmunkák
példáját nem más, hanem tisztán csak abból az okból nem követte, mert
röstelt pontos leírásokat szerkeszteni, a mint hogy—-miként már a fentebbiekbl
is látható — más helyeken is kényelmesebbnek találta, leírásokba való mélye-
dés helye t, tárgyával amúgy röviden elbánni. így pl. a madái-tojás fehérjéje
és héja képzdésének leírásán a következ módon teszi magát túl szerznk:
«A mi a sárgán kívül még a tojáshoz tartozik, az nem a petefészekben, ha-
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)n'7n a petcvezdekhen képzdik; hüzen ismeretes, lioi/ a tiiúklevesben feladott
kisebh-nafiyohh tojásohiak csakis sárgája van» (10. 1.). Pedig hogy Sz. tud
hozzá tárgyát kézzelfoghatólag megmagyarázni; ez kitüiiik töl^bek között a
következ passusából, melyben a mételyek testiének hiányát a következ,
s;\aitaktikai teldiitetben, az igaz, egy kissé sántikáló, de kétség kívül eleven
szavakkal teszi érthetvé : Œzek tehát külön testi'trrel nem hirnak; mely körül-
ményt oly formán érthetjük meg, hogy egy gerinces állatnak, pl. nyidnak egész
bélcsövét száján keresztül horoggal kiszednénk s az ezután ott maradott ür a
testürt és bélürt is közretítné, melyben tehát a tápszerek emésztése is történik»
(198. lap).
Az egész Y.-on vörös fonálként húzódik végig egy tendentia, mely szak-
irodalmunkban eddigelé egészen ismeretlen volt. Ezen tendentia a Sz. énjének,
észletei fontosságának egész a kicsinyes dicsekedésig való eltérbetolása. Evvel
a tendentiával már az elszóban találkozunk (VII. 1.), melyben Sz. munkájáról
fennen hii'deti, hogy alig van bemie »egykét tény, tárgy, körülmény felhozva,
a melyet megfigyelni, részletesen átvizsgálni, tüzetesen, kisérleni cdkcdmam ne
lett volna», s hogy ezen állításával annál jobban imponáljon, nyomban utána
teszi: ((A honi irodahïiiinkban nem épen szokatlan ((lefordítás», ((átdolgozás»
vagy ((compilálgatás» idegen miivek nyomán (a szerzk megnevezése nélkül)
munkámban sehol el nem fordul.» A rovarkárok elhárításáról szólva pedig
(57. 1.) nevetségessé igyekszik tenni Sz. a hasonló irányú német munkák íróit,
kik ((nagy fontoskodással» mindenre tudnak egy-egy ((recept »-ei; megleczkéz-
teti a hazai gazdákat és «o/?/ egyéneket, kik egyébként mint jeles és tudós egyé-
nek ismeretesek» , de a rovarkárok ügyében gyakran nevetséges tanácsokat
osztogatnak, — s mindezt csak azért, hogy evvel végezhesse : «Már pedig
ide teljes, általános zoológiai ismeretek s azontúl még specialis tamdmányok
kivántatnak,» — minkkel (s ennek kitalását az olvasóra bízza) nyilván csak
a szerz rendelkezik !
Ezekre s hasonló tendentiájú rövidebb megjegyzésekre, melyekkel a V.-ban
lépten-nyomon találkozunk, nem tehetímk mást, mint hogy egész határozott-
sággal kimondjuk, hogy az elttünk fekv V. túlnyomó része nem egyéb,
mint compilálás, átdolgozás (már olyan a milyen) és lefordítás, s hogy a
com]3Ílálást és átdolgozást részünkrl hibának nem is tai-tjuk ; mert hiszen egy
rég óta mvelt tudományág kéziköny^'írójának voltaképen nem is lehet más
feladata, mint az, hogy az adatokat jó forrásokból compilálja s helyes kritika
alkalmazásával feldolgozza. S bármennyire hangsúlyozza is Sz., hogy compi-
lálás stb. munkájában sehol el nem fordul, ezt neki alig fogja valaki elhinni.
Avagy képzelhet-e oly naiv olvasó, a ki elhigyje, hogy a mit Sz. jjl. a Kolo-
rádó-bogárról, az irodalmi források minden megnevezése nélkül, négy lapon
mond (111. 1.), eredeti megfigyeléselaiek az eredménye? Azt tartom, hogy a
naiv oh'asó ezt még akkor sem hiszi el, midn Sz. megsúgja, hogy már bir-
tokában van egy ((gyökeresebb» eljárási módnak, melyet egyelre titokban tart,
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àe elmond (( majd akkor, ka e rovar hazáiikhan csakugyan fellépend». Hát
azokadi-ága ((receptek», metyekröl Sz. a f. id. helyen azt mondja, bogy ((ne7]i
igen fogok e tekintetben tárgyedásom folyamán sokat beszélni,» melyeket
azonban mindennek daczára elég bö adagokban szolgáltat, vájjon ezek talán
mind eredetiek? Hiszen, ezek minden más hasonló irányú, Sz. mmikájánál
jóval korábban megjelent német mmikában megvannak ! Az igaz, hogy az
egereknek ravasz kipiszkálását eddig még sehol sem olvastam ; — ez kétségen
kívül eredeti s bizonyára hosszas kísérletezésen alapszik ! — Vagy akad-e
gondolkodó olvasó, kit a leírások boszantó, vastag germanismusai, pl. ((tojá-
sok csoportosan rakatnak le» ; ((fej a torpaizs által fedve» ; ((báb (olv. bá-
bok) faágakra s esetleg más tárgyakhoz szoktak kötve lenni» ; ((röpkéd-
nek azonban (es fliegen aber !) cscLk a hímek» ; ((növénytetveknek 7nondatnedi ;»
((melyért ket a hangyák keresik» ; ((eltör nem szabad» ; a jellemzéseknél a
névelnek a német szerzk szolgai utánzására valló elhagyása : ((pödörnyelv
rövid; szárny kihegyezve, hernyók 8 pár lábbed» stb. stb. — nem terelnék
önkénytelenül is azon gondolatra, hogy Sz. helylyel-közzel l^izony fordított, —
még pedig rosszul !
Hanem hát szerznket, úgy látszik, cserben hagyja néha emlékeztehet-
sége s miután munkáján — mint az elszóiban mondja, — 10 éven keresz-
tül új és új változtatásokat tett, «annyirei, hogy ma már jórészt egy mondat
sincs benne az els kidolgozásból», s miután ma már nyilván maga sem
emlékezik többé arra, hogy mit hoimian vett át, hajlandó feltenni, hogy mind
az, a mit az illet szerz megnevezése nélkül ad elé, — eredeti.
Miután Sz. gyengéjét már egyszer kitapogattuk, igen sok, különben
érthetetlen körülmény világossá válik. Ebben leli magyarázatát a fentebb
kiemelt aránytalanság : Sz. saját megfigyeléseivel akar imponálni s ezért kell
lényegtelen vagy fölösleges dolgoknak a lényegesek rovására történ hossza-
dalmas tárgyalásán unatkozunk s a Sz. énjét minden lépten-nyomon eltérbe
toló aprólékos fontoskodásán mosolyognunk !
Ebben leli magyarázatát azon szokatlan modor is, melylyel Sz. mások-
ról csak amúgy félvállról, fitymálgatva beszél, s melylyel elismeri szakférfiak-
nak a Sz. tévedését helyreigazító felvilágosítását fontoskodásból felemlíti ugyan,
de czáfolásra, saját csalatkozhatatlanságának érzetében, természetesen nem
méltatja, hanem marad a régi tévedés mellett, így Heeman Ottó már 1876-ban
állította, hogy azon rovar, melyet Sz. Thrips cerealium név alatt írt le, volta-
képen a Phloeothrips nembe tartozik s Sz. maga mondja, hogy egy amerikai
specialista szerint egyenesen azonos a Phloeothrips acideata-val (77. 1.), — ha-
nem azért ((én e rovart itt is azon név alatt adom, a mely alatt róla eddig is
írtam. » Hokváth Géza kimutatta, hogy azon gyökéren él Aphida, melyet Sz.
Schizoneura cerealium (169. 1.) név alatt mint újat íi-t le, azonos a Passerini
által már régebben felfedezett Sch. venustával; evvel azonban szerz mit sem
tördik ! Mit neki Passerini, mit neki Horváth Géza !
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s Cs. S. úr ezen «közvetlenséget», — miként ö Sz. eladási modorát
nevezi, — am nagy elnyének mondja ! Az én felfogásom szerint ilyenféle
('közvetlenségnek» kézikönyvben helye nem lehet: itt a tényeket fontosságuk-
hoz mért terjedelemben s az irodalmi adatoknak objectiv, nem egyoldalú te-
kintetbe vételével kell tisztán, \alágosan eladni, legkevésl)bé pedig az édes
a én» körül csoj)ortosítani. A Lethrus cephalotes hazai elfordulásának
ilyetén tárgyalása pl. : «Kolozsvárt soha sem láttam, Erdélybl soha sem
kaptam ; a budai hegyekben nagy mennyiségben láttam. Az Ermellékéróí is
kaptam» (184. 1.) tagadhatlanúl nagyon közvetlen, de bizonyára sokkal jobban
érdekehié az olvasót azt tudni, hogy ezen rovar hazánknak mely borvidékein
fordul el, — minek érdemes lett volna végére járni, — mint arról éi-tesülni,
hogy Sz. hol látta, hol nem látta !
Még csak am irályáról és nyelvezetérl kell röviden aimyit megemlí-
tenem, hogy az, — niiként Sz. szavainak alkalmilag töi-tént idézésébl is
eléggé kitnik,— am többi szerkezetével teljes összhangzásban áll: azaz egész
a cynismusig pongyola. De hiszen : minima non curat Praetor ! S valamint a
nyelrs^el és irálylyal nem tördik Sz. úgy nem tördik az állatok systema-
tikai nevének s a latin-görög mszavaknak helyes írásával sem (pl. Bryosoa,
Protosoa, Petromyson, Hypudeus, Periplanesta, Cecidomia és Cecidomya,
Lymneus, Pedogenesis stb. 5í6.j; hogy az idézett szerzk nevével még ke-
vésbbé tördik Sz., ez már nem is lephet meg: így lesz azután DAEWiN-ból
Darvin, HAECKEL-böl Heckel, LEüCKAET-ból Leukart stb.
Hogy az eladottak után az ismertetett mvet, mely csak itt-ott van
kidolgozva, nagyobb részében ellenben eladások után írt s a szerz, mint el-
adó által pontosan át nem nézett, írási, fogalmazási, szókötési hibáktól hem-
zseg, fontos részek kihagyása következtében megcsonkított, vagy eltorzult
collegiumi jegyzetek, sebtében odavetett, vagy épen csak a szerzt érdekl
notabenek, alkalomszerleg írt czikkek és jelentések zilált keverékébl áll,
mely organicus egészszé még csak ez után lett vohia feldolgozandó, -— kia-
dásra nem ajánlhattam, megjelenése után pedig mint hasznavehet kéziköny-
vet örömmel nem üdvözölhettem, ezt mindenki, ki e mvet átolvassa be fogja
látni s természetesnek fogja tartani, hogy jelen alakjában s minségében
Plinius ismeretes kétes dicséreténél többet alig lehet róla mondanom, mert :
Nidlus est liber tarn malus, ut non aliqua parte prosit !
Kolozsvárt, 1884. márczius 31.
Dr, Entz Géza.
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BEITEAG ZUR KENNTNISS DER HYMENOPTEREN-GATTUNG
OXYBELUS Late.
Von Franz Friede. Kohl in Wien.
Die Fossorien halte ich für eine an Gattungen reiche Hymenopteren-
Familie, in welcher neben ganzen Gruppen enger verwandter Gattungen
vereinzeltere Gattungen dastehen ; eine Auflösung dieser Familie in Unter-
famihen oder in mehrere Familien ist beim Mangel geeigneter Merkmale
unnatürlich. Während die Subgenera von Crabro, die Gattungen Larva,
Liris, Notogonia, ParaUris oder Hoplisus, Psammcpcius, Goryies, Lesti-
phorus etc., oder Sphcx, Chlorion, Parasphex, Priononyx, Harpactopus
Beispiele von solchen Gruppen bildenden, enger verwandten Gattungen
sind, steht Oxyhelus (ähnlich wie Miscophus, Palarus, Astatus, Tachy-
rhostus) mehr isolirt und ausser zur Gattung Oxyheloides Radoszk. (Reise
Turkest. pag. 68, 1877), in keiner derartigen Verwandtschaft zu einer an-
deren Grabwespengattung, dass durch sie der unmittelbare Anschluss an
diese ausgesprochen wäre.
Die Gattungen ßehmicriis Costa (Imen. ital. Ann. VI [18661 p. 80,
1871) und Alcpidaspis, (Atti Acad. scienze Fis. e Mat. Napoli, Vol. IX,
p. 35, 1883), welche Costa als sehr nahe Gattungsverwandte aufstellt,
sind unhaltbar. Bei Belomicrus (B. italicus, 1. c. sp. 1), berühren sich die
Hinterschildchenlamellen, sonst besteht kein Unterschied von Oxyhelus.
Da die Grösse der Lamellen bei den Oxyhelus- K-rten stark wechselt, so kann
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die erwähnte Eigenthümlichkeit von Bdomlous wohl nicht ernstlich als
Gattnngsmerkmal aufgefasst werden.
Alepidaspis zieht Costa in einer Fortsetzung der citirten Arbeit (Atti
Acad. scienze Fis. e Mat. Napoli, Vol. IX, Mem. ^ào p. 91, 1883) als
Synonym zu Notoglossa Dhlb. (Hym. eur. I, p. 54). Bei Notoglossa ist der
Dorn hlattartig erweitert. Da die Oxyhelus-Arten auch bezüglich der Form
des Mittelsegmentdornes die grösste Mannigfaltigkeit zeigen und bei Noto-
qlossa sonst keine Verschiedenheiten im Bau, oder im Flügelgeäder nach-
weisbar sind, so hat schon Gerstäcker (Gatt. Oxyb. p. 26, 1867) und ge-
wiss mit Eecht Notoglossa als Synonym zu Oxyhelus gezogen.
Mit Oxybeloides stimmt Oxyhelus überein: 1) in der Tracht, 2) in
dem Umstände, dass im Vorderfiügel die beiden ersten Cubitalzellen mit
der Diskoidalzelle in Folge Eesorption jener Venen, durch welche diese
Zellen sonst getrennt werden, verschmolzen erscheinen, 3) in dem Auf-
treten von Hinterschildchenlamellen.
Die Unterschiede zwischen Oxyhelus und Oxyheloides beruhen, soviel
die Kadoszkowsky'sche Gattungsdiagnose ergibt, blos darin, dass bei Oxyhe-
loides die Vorderflügel einer Anhangszelle, und das Mittelsegment eines Dor-
nes ermangelt. Bis jetzt sind 87 Oxghelus-Aiteii beschrieben worden ; hiezu
kommen 5 n. sp., welche in diesem Aufsatze besprochen werden. Von
diesen 9:2 Species entfallen nur 67 auf die palaearktische Eegion, 4 auf die
œthiopische, 6 auf die orientalische, 5 auf die neotropische, 8 auf die
nearktische ; aus der australischen Begion kennt man noch keine.
Die Beschreibungen sind in den verschiedensten Schriften zerstreut,
von denen als die wichtigsten gelten können : 1) Encyclopédie méthodique,
diet. d. Ins. Vol. VIII, p. 592—599, 1811 von A. G. Olivier; 2) «Ueber
die Gattung Oxyhelus etc.« in Giebel's Zeitschrift f. d. g. Naturwissensch.
XXX, 1867, p. 111—209 von A. Gerstäcker; 3) «Monogr. s. 1. Oxyhelus
d. Bassin du Léman» in Mittheil. d. Schweizer Entom. Gesellsch. III.,
p. 381, 1868 von Fr. Chevrier; 4) Eevis. foss. Hym. North Amer, in
Proc. Ent. Soc. Philadelphia. Vol VI, 1867, von Packard.
Die OLiviER'sche Arbeit ist von Werth, da sie nicht nur monogra-
phisch angelegt ist, sondern auch recht gute, besonders im Vergleiche mit
den Insectenbeschreibungen jener Zeit gediegene Beschreibungen hat; die
meisten Arten dieser Arbeit sind auch zwanglos gedeutet worden.
Als die bedeutendste Arbeit über diese interessante Gattung muss
die Gerstäcker's gelten ; es werden darin nicht nur die morphologischen
und biologischen Verhältnisse bis in die feinsten Details mit tiefer, wissen-
schaftlicher Gründlichkeit behandelt, sondern auch eingehende, auf Unter-
suchungen an einem bedeutenden Materiale gegründete Beschreibungen
der Arten (darunter viele n. sp.) gegeben.
Die Arbeit Chevriers liefert ebenfalls gute Beschreibungen, darunter
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drei von neuen Arten, ausserdem einige, welche in der Gerstäcker'sehen
Monographie fehlen. — Während die erwähnten drei Arbeiten mit einigen
Ausnahmen die pal-aearktischen Arten behandeln, beschreibt Packard in
der seinen die Arten Nordamerikas.
Die übrigen Schriften, welche nur Einzelnes über diese Gattung
bringen oder überhaupt von geringerem Werthe sind, will ich hier nicht
anführen, da in dem Artenverzeichnisse, welches im Anschlüsse an die
Neubeschreibungen folgt, von ihnen Notiz geschieht. Ein solches Ver-
zeichniss schien mir bei der grossen Zersplitterung der Literatur wünschens-
werth ; es enthält auch synonymische Angaben, insofern sie nicht schon
durch die Gerstäcker'sche Abhandlung überflüssig gemacht werden.
TahellcùTÎsche üebersiclit der h&schriehenen Arten.
1. CoUare zix einer kragenartig über das Niveau des Dorsiilum emporragenden,
durclisichtigeu Lamelle zusammengedrückt. J (Hinterleib mit schmalen elfen-
beinfarbigen Binden, die vordem schmal unterbrochen) 0. collar is n. sp. Ç , n.5
— CoUare normal __, ___ ___ -._ ___ __- _._ ___ .__ ___ ___ _._ — - 2
2. cf Männchen _.- .__ ___ __. ^-- __- — ^ — . ___ ___ _._ ___ .__ 3
Ç Weibchen (Aftersegmeut schwarz) ___ .__ __. ___ .. _ ___ ___ ... ... 5
o. Mittelsegmentdorn am Ende aiisgerandet ... ... 0. jjsaminohius n. sp. cT) n.6
« zugespitzt ... ... ... ... ... ... ... ... ... -.. 4
4. Seitenzähuchen nur an Segm. 5, 6 und 7 ausgebildet und schwach. Hin-
terleib schwarz, nicht erzschimmernd ; die ersteren Segmente (5, 3, 4 oder
2, 3, 4, 5) mit Makeln an den Seiten, die hintern ungezeichnet. Punkti-
rung deutlich aber nicht besonders grob ... 0. Treforti Sajó, cf , n-l
— Seitenzähnchen an Segm. 3, 4, 5, 6 und 7 ausgebildet, gross. Hinterleib
erzschimmernd, die ersteren Segmente (2 oder 2 und 3) mit grossen
Seitenflecken, die - folgenden mit gelben Binden. Punktirung grob.
0. macuUpes Smith rf , n.2
5. Zeichnuiigeu elfenbeinfarben,.
_
.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6
— Zeichnungen citronengelb. (Mittelsegmentdorn schwarz, stark erweitert, tief
ausgeschnitten ; Segm. 2 bis inclusive 6 mit grossen Seitenmakeln.
0. pharao n. sp. Ç , n.3
6. Mesopleureu punktirt, nicht gerunzelt ... ... ... ... ... _,. ... , 7
— Mesopleuren punktirt und gerunzelt. Hinterleibsringe 3, 4 und 5 mit mehr
oder weniger unterl>rochenen Binden, 1 Segm. 2 mit ovalen Seitenflecken.
(Mittelsegmentdorn, kurz, breit, am Ende ausgerandet. CoUare ohne Binde.)
0. africanus n. sp. Ç , n.4
7. Schienen und Tarsen roth. Mittel- und Hinterschenkel schwarz. Dorn breit,
kurz, am Ende sichtlich ausgerandet, Punktirung des Mesothorax dicht,
wenn auch nicht gedrängt.
CoUare ohne Zeichnung, (ob immer ?) Segm. 2, 3, 4 und 5 mit elfen-
beinfarbigenSeitenflecken. ... ... ... ... 0. psaminobiiis n. sp. J , n.6
— Schienen und Tarsen vorherrschend schwarz. Mittel- und Hinterschenkel
braunroth. Dorn massig lang, nicht verbreitert, am Ende ausgerandet.
Punktirung des Mesothorax seicht.
Természetrajzi füzetek. VIII. kötet. 7
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(CoUare mit eiuer uuterbroeheneu Binde (Seitenlinien) ; Segm. 3, 3, 4 und 5
mit kleinen, linearen fast reinweissen Seitenflecken). O. insularis n. sp. Ç , n.7
Die Typen befinden sich in den Sammlungen des k. k. Hofcabinets in Wien.
1. Oxybelus Treforti Sajó rf (adJme ignotus).
In den Sammlungen des k. k, Hofcabinets in Wien befindet sich
ein Oxijhelus-Wa.xm.Qh.Qn. aus Ungarn, welches ich für das andere Geschlecht
des jüngst (Wiener Entom. Zeit. III. Jahrg. III. Hft. p. 87, 9, 1884) von
Prof. K. Sajó in Unghvár beschriebenen 0. Treforti halte.
Die Pubescenz, welche das ? in so ausgezeichneter Weise bekleidet,
dass es wie in Atlas gehüllt aussieht, ist beim cf sehr viel dünner, unschein-
barer und tritt nur stellenweise z. B. an den Mesopleuren stärker hervor.
Die Folge davon ist, dass auch fast überall die Sculptur deutlich zu
Tage tritt.
Oberkiefer gelb, Fühler schwarz. Thorax schwarz, nur schwach erz-
glänzend.
Zeichnung und Färbung so ziemlich wie beim ? . Beim vorliegenden
Stücke hat nur das 2., 3. und 4. Segment Seitenflecken ; die Flecken auf
dem 4. Segmente sind ausserordentlich klein, was für Variabilität in der
Zeichnung beim d spricht. Beine wie beim ? roth, aber stellenweise gelb
gezeichnet ; so sind gelb : die Vorderschenkel an der Aussenseite der Spitzen-
hälfte, und in geringer Ausdehnung die Basis der Mittel- und Hinter-
schienen.
Punktirung des Dorsulum ziemlich dicht,Punkte deutlich. Mesopleuren
grob runzelig, mit derben Punkten zwischen den Runzeln ; die Silber-
härchen, die darauf entspringen, gestatten nicht recht den Anblick der
Sculptur.
Schildchen mit wohlausgebildetem Mittelkiele, grob und dicht punktirt,
Punkte durch Eunzeln von einander getrennt. Bildung der Postscutellar-
lamellen und des Mittelsegmentdornes wie beim ? ; letzterer also lang und
zugespitzt, genau so gebildet wie bei 0. mucronatus cT, dem 0. Treforti
überdies in der Art der Punktirung des Hinterleibes und in der Tracht zu-
nächst steht. Auch in der Zeichnung der Beine zeigen diese beiden Arten
grosse Analogie. Jedenfalls muss 0. Treforti im System Platz neben mu-
cronatus bekommen, und zwar trotz der Verschiedenheit in der Färbung
der Ober-Kiefer, der Farbe der Makeln, der Dichte der Pubescenz. Seiten-
zähnchen des Hinterleibes stumpf, schwach ausgebildet und nur an Segm.
5, 6 und 7 sichtbar. — Erwähnenswerth mag noch sein, dass das Dorsu-
lum an seiner vorderen Hälfte, in der Mitte wie beim Î und bei beiden
Geschlechtern von 0. mucronatus eine deutliche, erhabene Längslinie zeigt;
mir scheint dieses Merkmal von beträchtlichem Werthe für die Bestim-
mung, da bei Oxybelen an Stelle dieser Linie eine Längsvertiefung vor-
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kommt. Die Analogie in den Verschiedenheiten und Aehnlichkeiten
dieses cf und des 0. Treforti Sajó Î zu den Verschiedenheiten und Aehn-
lichkeiten in beiden Geschlechtern beim nächstverwandten 0. mucronatus
veranlasst mich das vorliegende (f als zweifellos zu Treforti gehörig zu
erklären.
2. Oxybelus maculipes Smith rf (adhuc ignotus).
Das cf von Ox. maculipes Smith (Cat. Hym. P. IV, p. 386, n. 20, ?)
war bisher unbekannt. In den Sammlungen des k. k. Hofcabinets in Wien
befinden sich mehrere cf aus verschiedenen Gegenden. Von diesen lasse
ich die Beschreibung folgen.
Körper, auch der Hinterleib, erzglänzend; auch das Î zeigt einen
schwachen Erzschimmer auf dem Hinterleib ; doch Smith erwähnt davon
nichts ; für die Bestimmung ist er nicht ohne Wichtigkeit. Oberkiefer in
der Mitte röthlich, Zeichnungen des Körpers citronengelb, nicht wie beim ?
elfenbeinweiss. So sind gelb : die Schulterbeulen, häufig auch eine mit den
Schulterbeulen verschmolzene, gegen das Collare hinaufstrebende Linie,
2 grosse Schildchenmakeln, der Innenrand der blassen durchscheinenden
Hinterschildchen-Lamellen, der grösste Theil des gegen das Ende sich ver-
schmälernden Mittelsegment-Dornes (dessen Basis ausgenommen), 2 grosse
ovale Flecken auf Segm. 2 und Binden auf den übrigen Segmenten. Die
Binde auf 3 ist meistens ein wenig unterbrochen und ihre Hälften sind
ziemlich breit, mehr fleckenartig; Binden auf Segm. 4 und 5 seltener —
und dann nur ganz schmal unterbrochen und wie auf 6 gleichmässiger und
schmäler ; Segm. 7 manchmal mit einer gelben Mittellinie. — Sämmtliche
Tarsen röthlich ; Schienen aussen citronengelb, innen mehr oder weniger
dunkel lehmgelb, oder gar gebräunt ; Schenkel braunschwarz, an der Vor-
derseite lehmbraun, Mittel und Hinterschenkel an der Aussenseite mit
Ausnahme des Basis-Drittheils von citronengelber Farbe, welche mit der
citronengelben Aussenseite der Schienen zusammentrifft. — Kopf und
Thorax wie beim ? grob punktirt; Mesopleuren ebenfalls wie beim ? punk-
tirt runzelig. Schildchen mit sehr groben, tiefgestochenen, nicht dicht ange-
ordneten Punkten. Punktirung des Hinterleibes grob, deutlich gestochen,
um einen Grad dichter als beim ? . 3 Bauchsegm. mit deutlichen gesto-
chenen Punkten. Seitenränder von Segm. 3, 4, 5, 6 und 7 in verhältniss-
mässig grosse, durchscheinende, flacheZähnchen ausgezogen. Länge 5—6«^.
Brussa; Tultscha (Mann) ; Ungarn (Sajó).
3. Oxybelus pharao n. sp.
Long. 6— 6-5 '"%, J — Niger. Scapus antice, fascia coUaris cum callis liume-
i-alibus confliiens, maculae laterales scutelli, postscutellum inter squamas, maculae
ovales magnae segmenti 2
—
incl. 6. flava. Maudibulae fulvae in apice nigrae. Pedes.
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fnlvo-i'ufi; coxae, trochanteri et plus miuusve femora autica nigra
;
genua nigricantiaj
femora quatuor antica in apice extus nonnupquam maculis parvulis fîavis. Alae hya-
linae. Punctatura dorsuli, et abdominis dorsalis densa et fortis. Mesopleurae crebre
pimctatae et rugosae. Segmentum medianum subnitidum longitudinaliter rngoso-
striatum ; mucro niger, dilatatus in apice profunde excisus.
Cfiiro.
Î Schwarz. Kopf und Dorsulum schwach erzglänzend. Mandibeln
gelb, gegen das Ende hin röthlich ; Spitze schwarz. Gelb sind : der Fühler-
schaft vorne, eine mit den Schulterbeulen vereinigte (— ob immer? —
)
Binde auf dem Pronotum, je eine Seitenmakel auf dem Schildchen, die
bewimperte Innenhälfte der Hinterschildchen-Schuppen und der zwischen
ihnen liegende Kaum, grosse ovale Seitenmakeln auf Segm. ^1, 3, 4, 5 und ß,
ein kleines Fleckchen hinten an der Spitze der Vorder- und Mittelschenkel..
Aftersegment schwarz, nur gegen die Spitze dunkelpechroth ; es ist wohl mög-
lich, dass es Stücke mit ganz rothem Aftersegment gibt. Beine der Hauptsache
nach gelblich roth, nur die Hüften, Schenksiringe und mehr oder weniger
auch die Vorderschenkel schwarz; auch die Basis der Schienen ist hinten
ein wenig schwarz angelaufen. Wie weit 0. pharao in der Zeichnung ab-
ändert, muss erst die Erfahrung lehren. Pubescenz greis. — Dorsulum mit
einer deutlichen, erhabenen Längslinie in der Mitte, die etwa bis zur Linie
zurückreicht, welche man sich vom Vorderrande der einen Flügelschuppe
zu dem der anderen gezogen denkt. Punktirung des Dorsulum ziemlich
grob, tief gestochen und dicht. Mes opleuren punktirt und runzelig. Ausge-
zeichnet ist diese Art durch den Mittelsegmentdorn; dieser ist schwarz, an
den Seiten bräunlich durchscheinend, breiter als bei 0. latro, aber weniger
breit als bei den Oxyhelm-Arten, welche unter der Gattungsbezeichnung
Notoglossa Dhlb. {Alepidaspis Costa) angeführt werden. Ende des Dornes
tief ausgeschnitten.
Mittelsegmentseiten mit Längsrunzeln gestreift wie die Mehrzahl der
Oxybelen. Punktirung des Hinterleibrückens deutlich, nur sehr wenig feiner
als bei einem i" von 0. latro, aber dichter.— 3 Ventralsegm. allenthalben
in massiger Dichte punktirt ; Punkte nicht rein gestochen, mehr narben-
artig. — cf noch unbekannt. Cairo (k. k. Hofeab. Wien).
4. Oxybelus africanus. 7i. sp.
Long. 6 mill. Ç Niger ; inandibulae, flagellum pro parte, tarsi et tibiae an-
tica et tarsi intermedii et postici apicem versus fulvido-rufa ; tibiae intermediae et
posticae in basi albidae. Calla humeralia, lamellae postscutellares et abdominis pic-
tura albida; maculae segmenti secundi ovales, tertii, quarti et quinti fascias lineares
interruptas formant. Segmentum anale nigrum. Mucro brevis, latus apice emargi-
nato
;
punctatura mesothoracis, et abdominis conapicua, tantummodo paullo densiua
<iuam in 0. monacho Geest.
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(Jairo. (Frauenfeld leg.)
Schwarz. Oberkiefer gelbroth. Fühler an der Endhälfte mehr oder
"weniger geröthet. Schulterbeulen und Makeln auf dem Hinterleibe gelblich
weiss. Das 2. Segment trägt ovale Seitenflecken, das 3., 4. und 5. Segm.
Seitenlinien, welche Binden von massiger Unterbrechung darstellen. Anal-
segment schwarz.
Schildchen schwarz. Lamellen gelblich weiss ; das Hinterschildchen
zwischen ihnen schwarz. Flügel kaum merklich getiübt, ihr Geäder gelb-
braun. Schenkel schwarz, höchstens an den Knieen ein wenig geröthet.
Vorderschienen und Tarsen gelblich roth ; erstere an der Innenseite manch-
mal mit einem dunklen Wisch. Basis der Mittel- und Hinterschienen gelb-
lich weiss; Tarsen an dtn Endgliedern geröthet. Schienensporne licht
Tostgelb.
Die PunktirungdesKörpersist der von 0. îH07?at7wi5 Geest., dem diese
Art am nächsten steht, sehr ähnlich, nur um einen Grad feinerund dichter,
aber deutlich gröber und dichter als etwa bei 0. analis Geest. (== mclan-
cholicus Cheve. Schweiz, entom. Gesellsch. 1868 ) *. Punktirung des
3. Bauchringes wie bei 0. monacJms. Mesothoraxseiten punktirt und ge-
runzelt. Mittelsegmentdorn dunkel, ziemlich kurz, breit, am Ende ausge-
randet. Felder der abstürzenden Mittelsegmentiiäche undeutlich punktirt,
an der oberen Hälfte mit einigen Querrunzeln ; im Ganzen ist diese Sculptur
etwas feiner als bei monachus, ebenso die der Mittelsegmentseiten, welche
zum Theile glatt sind, also nicht überall Läng&runzelstreifen zeigen. Wie
sehr constant dies Merkmal ist, muss erst die Erfahrung lehren. — Von
0. monachus unterscheidet sich africanus 1) durch die röthliche Färbung
der Oberkiefer und Fühler; 2) durch die mehr lineare Form der Flecken
auf dem 3., 4. und 5. Segmente; 3) durch den Mangel von Seitenilecken
auf 6 ; 4) durch die ungefleckten Schenkel •— bei monachus zeigen die
Vorder- und Mittelschenkel elfenbeinweisse Makeln am Basaltheile der
Aussenseite ; 5) durch die dickeren Schläfen ; 6) durch den breiteren
und kürzeren Dorn (ob constant?); 7) durch die zartere Sculptur des
Mittelsegmentes und die etwas feinere und dichtere Punktirung der übrigen
Hinterleibsringe. -— cf noch unbekannt.
Cairo (Frauenfeld).
5- Oxybelus coUaris n. sj).
Long. 6-5 mill. Ç . Niger ; abdomen fasciis albidis quatuor (segm. 2., 3., 4.
et 5.) priixiis nonnunquam paullulum interruptis ; segmentum anale, tubercula hu-
meralia et mandibulae nigra. Alae hyalinae. Pedes nigi'i ; femora antica apicem
versus, tibiae et tarsi antiea et articiüus ultimus tarsorum omnium rufescenti-fulva.
Collare supra lamellae tenuis pellucidae, in medio profunde excisae instar compressum,
-' Oxyhelus analis trägt Onesia sepulchralis Meig. ein.
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Mesopleurae rugosae. Punctatura scutelli vaga.
Lamellae postscutelli in dimidio interno albae, ciliatae, in diinidio externo
pellucidae. Mucro segmenti mediani niger ; apicem versus paullum tenuior et palle-
scens, apice rotundato. Abdomen punctatm-a hand densa.
To?^ (Arabia felix, Frauenfeld leg.)
Ausgezeichnet durch die Bildung des CoUare; dieses ist zu einer
durchscheinenden, breiten, kragenartig aufstehenden Lamelle zusammen-
gedrückt, welche in der Mitte tief ausgeschnitten erscheint. Eine ähnliche
Pronotum-Bildung kenne ich nur von dem Ärpactophiliis Steindachneri Kohl
(Verh. zool. bot. Gesellsch. Jahrg. 1883, p. 334).
Der Dorn ist schwarz und verschmälert sich gegen das abgerundete
Ende hin. PunktirungdesDorsulum ähnlich wie bei 0. elegáns, nur die Punkte
nicht ganz so grob. Schildchen weitläufig punktirt. Mesopleuren grobrun-
zelig. An den Hinterschildchenlamellen ist die innere Hälfte weiss, bewim-
pert, die äussere durchsichtig von einigen weisslichen Striemen durch-
zogen. Mistelsegmentseiten mit gebogenen Eunzelstreifen. Felder der ab-
stürzenden Mittelsegmentfläche unregelmässig quergerunzelt. Punktirung
des Hinterleibes seicht, im Vergleich mit der von 0. nigrlpes oder uniglumis
gröber, aber doch viel feiner als z. B. bei 0. latro, pugnax, amhiguiis, selbst
noch etwas feiner als bei 0. monachus Geest, und elegáns Moos. ; bei diesen
beiden letzteren ist sie übrigens auch dichter und gleichmässiger als bei
0. collaris. Segm. 2, 3, 4, 5 und G mit weissen, schmalen Binden ; die Binde
auf Segm. 2, 3 und 4, oder auch noch auf 5 schmal unterbrochen. Anal-
segment und die Schulterbeulen schwarz ; letztere dürften wohl auch hin
und wieder weisse Flecken zeigen. Flügel wasserhell. Beine schwarz ; an
den vorderen sind die Schenkel dem Ende zu, und die Schienen und
Tarsen, an den mittleren und hinteren das Endglied der Tarsen röthlich
lehmgelb. Pubescenz weisslich.
Tor (Arabien).
6. Oxybelus psammobiiis n. sp.
Long. 5—7 mill, cf Ç . Niger ; pictura eburnea ; mandibulae luteae, apice nigro ;
calla humeralia ebnrnea, tibiae tarsique rufa, Ç pauUo fulvescentes, cf j)lus minnsve
flavo-variegata. Alae subhyalinae.
Scutelltim dense punctatum; inuero subbrevis, latiusculus, canaliculatus, in
apice escisus.
cf — Long. o'5 mill. Subaenescens. Mesopleurae punctatae, rugis nonnullis.
Segmenta abdominis sex utrinque maculata. Tibiae posticae in aj)ice, aut in medio,
tibiae intermediae, intus nonnunqxiam nigricantes Spinulae laterales segm. 5-ti, 6-ti
et 7-mi minutae.
Ç — Long. 6—7 mill. Mesopleurae punctatae, non rugosae, abdominis segm.




î Schwarz, ohne Erzglanz. Kiefer gelb, au der Spitze schwärzlich.
Fühler an der Endhälfte in grösserer oder geringerer Ausdehnung roth.
Schulterbeulen weisslich gelb; Pronotum schwarz. Flügel subhyalin,
schwach gelblich tingirt. Schienen und Tarsen roth ; die Vorderschienen in
grösserer Ausdehnung, und die Knie der Mittel- und Hinterbeine röthlich
gelb. Schildchen unbemakelt und wie bei der Mehrzahl der bekannten
Oxybelen von einem blassen Saume eingefasst. Hinterschildchenlappen
gelblich, am Aussenrande zwar ein wenig durchscheinend, jedoch nicht
farblos. Segm. 2, 3, 4 und 5 mit elfenb einfarbigen Seitenflecken von ge-
ringer Ausdehnung.
Schildchen ziemlich grob und dicht etwa wie bei 0. amhiguus Gerst,
punktirt; Kiellinie mehr weniger entwickelt. Mesopleuren nicht gerunzelt,
sondern ähnlich punktirt wie das Dorsulum. Mittelsegmentdorn kurz, ziem-
lich breit, gegen das gelbliche Ende hin ein wenig verbreitert ; am Ende
ausgerandet. Mittelsegmentseiten längsrunzelig gestreift. Die Felder der
abstürzenden Mittelsegmentfläche haben einzelne Querrunzelchen in unre-
gelmässiger Anordnung; zwischen diesen sind sie unregelmässig und ziem-
lich fein und dicht punktirt. Hinterleib grob, nicht gedrängt punktirt ; am
nächsten kommt diese Punktirung der von amhiguus Gerst. 3. Bauch -
segment seicht punktirt.
cf — Die Seiten des Metathorax sind ebenfalls punktirt; zwischen
den Punkten verlaufen jedoch Eunzeln. Die Punktirung des Hinterleibes
ist dichter als beim ? und zwar in demselben Maasse, in welchem sie bei
den Männchen von amhiguus und piignax dichter ist als bei den Î . In der
Sculptur steht das cf dieser Art dem von pugnax am nächsten. Die Färbung
der Beine ist ähnlich wie beim ? , nur sind sie meist mehr gelb als roth ;
auch die Hinterschienen sind oft an der Endhälfte oder in der Mitte
schwärzlich angelaufen ; dann zeigen aber auch die Mittelschienen an der
Innenseite einen dunklen Wisch. Auch Segment 6 mit linearen Seiten-
flecken. Seitenzähnchen am Segm. 5, 6 und 7 sind nur schwach entwickelt.
Brussa.
7. Oxybelus insularis n. sj).
Long. 5 mill. Ç — Niger ; uaanclibulae flavae ; lineae pronoti, calla humeralia,
macula utrinque scutelli, margo interior lamellarum
,
maculae laterales sublineares
parvae segmenti secundi, tertii, quarti et quinti eburneo-alba. Segmentum anale
nigrum. Pedes nigri, rufo et eburneo-variegati. Alae subliyalinae.
Punctatura subsparsa, in abclomine paullo densior quam in Ù. mandibulari.




Schwarz. Oberkiefer zum grössten Theile gelblich, ihre Spitze und
die Fühlergeissel dunkel rostroth. Vorderschienen und Tarsen licht rost-
roth, mehr weniger angedunkelt. Elfenbeinweiss sind : Seitenlinien auf dem
Pronotum, die Schulterbeulen, je eine Seitenmakel in den Vorderecken
des Schildchens, der Innenrand der Postscutellar-Lamellen — die übri-
gens zum grössten Theile durchsichtig sind — schmale und kurze Seiten-
fleckchen auf dem 2., 3., 4. und 5. Segmente, ein Längsstreifen an der
Aussenseite der Vorderschienen, manchmal ein Fleckchen an der Aussen-
seite der Mittelschienen und endlich die Hinterschenkel hinten an ihrer
Basis. Aftersegment schwarz. Flügel sehr schwach getrübt.
Von der Grösse des 0. mandibularis Dhlb. (= variegatus Wesm.).
Punkte deutlich gestochen, aber nicht grob, zwar allenthalben in seichter
Vertheilung, auf dem Hinterleibe jedoch etwas dichter als bei der erwähnten
Art. In der Punktirung des Mesothorax, das Schildchen selbstverständlich
miteingerechnet, gleichen sich diese Arten. In Folge der spärlichen Punk-
tirung und des Mangels an Piunzeln glänzen die meisten Körpertheile nicht
unerheblich.
Mittelsegmentdorn von massiger Länge und Breite, gleichmässig ver-
laufend, an der Spitze leicht ausgerandet. c^ noch unbekannt.
Ceylon (k. k. Hofcabinet in Wien.)
Verzeioh/riss der hehannten Oxyhelus-Ärten.
1. 0. affinis Älarquet — R' g- I- (Subreg. II.: Südfraukreich).
O. affinis Marquet, Bull. Soc. Toulouse; XIII. p. 185 — 1881.
5. 0. africaniLS Kohl — Ç — Eeg. I. (Subreg. II. Cairo).
3. 0. agilis Smith — cf — Reg. III. (Subreg. I. : India).
0. agilis Smith : Cat. Hym. P. IV. p. 387, n. 25, rf — 1856.
4. 0. albopictus Radoszk. — cf J — Reg. I. (oubreg. III. : Ferghana, Sarafschan).
O. albopictus Eadoszk. : Fedtschenk. Reis. Turkest. p. 73. n. 10, cf ? — 1877.
5. 0. amhiguas Gerst, — rf Ç — Reg- I- (Subreg. I et II: Berlin, Ungarn, Tirol).
O. ambiguus Gerst. : Gatt. Oxyb. Zeitschr. f. d. g. Naturw. XXX. p. 75, des
Separ. n. 7, (f $ — 1867.
(). 0. ainericanus Spin. —
0. americanus Spin.: Ann. Entom. France. Y. X. p. 114, n. 69, cf — 1841^
7. 0. analis Cresson (non Gerst. !) — cf $ — l^eg- ^ • (Subreg. IV : Cuba).
O. analis Cresson : Hym. Cuba — Proc. Ent. Soc. Pliil. IV, p. 149, cf ? — 1865.
O. analis Packard : Rev. foss. Hym. North Amer. — Proc. Ent. Soc. Phil.
<S. 0. argentatus Curtis cf Ç Reg. I. (Subreg. I et II:)
V. VI, p. 434. — 1867.
0. mucrouatus Panz. (an Fabr. [Ent. syst. II, p. 300, u. 25] '? !) : Faun. Ins.
German. 101, 19. — 1800.
0. argentatus Curtis: Brit. Entomol. f. 480, $ 1833.
0. mucronatus Dhlb. : Hym. ein-. I, p. "iHh, n. 162, d" ? — 1845.
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0. aculeatus Thorns.: Opusc. eut. Fsc. II, p. 177. 1. — 1S7IJ.
9. 0. arabs Lep. — ^ — Reg. I. (Subreg. II.: Algier).
0. arabs Lep.: Hist. nat. Ins. TIL Hym. p. Í212, ii. 2, $ — 1845.
10. 0. aurantiacus Mocs. — Ç — Reg- I- (Sxibreg. II: Mittel-Ungarn).
O. aurantiacus Mocs. : Magy. Akad. Term. Ertek ÍDiss. pliys. Acad. se. Hung.)
Vol. XIII, u. 11, p. 48, n. M, J — 1883.
11. 0. aurifrons Smith — Ç Reg. V. (Subreg. II: Brasilien).
O. aimfrons Smith: Cat. Hym. P. IV, p. 389, u. 30, $ — 1856.
12. 0. hellus Dhlb. — cT — Reg. I. (Subreg. I : Deutschland).
O. bellus Dhlb. : Hym. eur. I, p. 268, u. 166, rf — 184.5.
13. 0. bipunctatus Oliv. — Ç — Reg. I (Subreg. I et II).
O. bipunctatus Oliv.: P]ncycl, meth. VIII, p. 597, n. 16, Ç — 1811.
14. 0. Brodiei Provaucher — Ç — Reg. IV. (Subreg. IV : Canada, Toronto).
O. Brodiei Prov. : Pet. Faun. Ent. Canad. Hym. p. 811, Ç — 1883.
15. 0. canaliculatus Radoszk. — rf Ç —-Reg. I. (Subreg III. Ad flumen Jaxartem ;
Karack, Sarafschan).
0. canaliculatus Radoszk. : Fedtschenk. Reis. Tixrkest. p. 73, Tafel 8,
Fig. 11, rf? — 1877.
16. collaris Kohl — Ç — Reg. (Subreg. II: Tor [Arabia]).
(Beschreibung siehe oben.)
17. 0. confinuiis Dhlb. — cf — I^eg. I. (Subreg. II: Egypten).
0. continuns Dhlb.: Hym. eur. I, p. 513, n. 8, rf — 1845.
18. 0. cordatus Spin. Reg. V. (Subi-eg. I. : Chili).
0. cordatus Spin.: Gay. Hist. fis. Ciiile VI, p. 36i, n. 1 — 1851.
19. 0. dijpliyllus Costa — Ç — Reg. I. (Subreg. IT: Sardinien).
Alepidaspis diphyllus Costa : Atti Acad, scienze Fis. e Mat. Napoli, Vol. IX»
p. 35, $ — 1883.
Notoglossa diphyllus Costa : Atti Acad, scienze Fis. e Mat. Napoli Vol. IX,
Mem. 2aa, p. 91 — 1883.
20. 0. dissectus Dhlb. — Ç — Reg. I. (Subreg, I: Europa).
0. dissectus Dhlb.: Hym. eur. I, p. 514, n. 19, ? — 1845.
(1st wahrscheinlich identisch mit 0. mouachus Geist.)
21. 0. eburneo-fasciatus Duf. — Reg. I. (Subreg. II. Süd-Frankreich).
0. eburneo-fasciatus Ihlb : Hym. eur. I. p. 514, n. 17, Ç
Von Eversmann (Faun. Volg. Ural. III. 1849) cith't ; ob Dufour unter
diesem Namen wirklich einen Oxybelus beschrieben hat, weis» ich nicht.
22. 0. eburneus Duf. — Reg. I. (Subreg. I).
Von Dours in seinem Catalog der Hymenopteren Frankreichs citirt ; eine
Beschreibung einer Oxybelus-Art unter diesem Namen ist mir ebenfalls
unbekannt.
23. O. eburneus Radoszk. — rf Ç — Reg. I. (Subreg. Ill: Bareikum ; BergKarak;
Thal Sarafschan).
0. 'eburneus Radoszk. : Fedtsch. Reis. Turkest. p. 72, u. 8, d' ? , Tf. 8,
Fig. 4 — 1877.
24. 0. elegáns Mocs. — cf Ç — Reg- I. (Subreg. II : Ungarn).
O. e.legans Mocs.: Term. Füzet. Vol. III. P. II et III, p. 138, n. 23,
cf ? — 1879.
25. 0. elegantulus Gerst. — Ç — Reg. I. (Subreg: I : Berlin).
0. elegantulus Gerst. : Gatt. Oxyb. Zeitschr. f. d. g. Naturw. Giebel XXX,
p. 160, n. 2, ? — 1867.
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26. 0. elongatus Eadoszk. — (f — Reg. T. (Subreg. II : Sarafschau).
0. elongatus Racloszk. : Fedtscli. Reis. Turkest. p. 70, n. 4, r? , Tafel 8,
Fig. 5 — 1877.
27. 0. emarginatiLS Say — cf ? — Reg- IV. (Subreg. II : Indiana).
O. eniargiuatus Say : Bost. Journ. I. 375, n. 1 — 1837.
0. emarginatus Packard : Proc. Am. VI, p. 434, n. 435, cf ? — 1867.
28. 0. fallax Gerst. — Ç — Reg. I. (Subreg. I : Berlin).
0. fallax Gerst. : Gatt. Oxyb. (Gicb. Zeitscbr. f. d. g. Naturwiss. XXX, p. 91,
d. Sep., u. 14) — 1867.
29. O. fasciatus Dhlb. (non Taschenb.) — J — Reg. I. (Subreg. I. Posen).
0. fasciatus Dlilb. : Hym. eur. I, p. 513, n. 7, ? — 1845.
(Der Dahlbom'seben Art muss als der ältex*en vor der Tasclienberg'schen
gleichen Namens die Priorität gewahrt werden. Die Taschenberg'sche
erhält von mir den Namen «0. Taschenbergi.)
30. 0. Feclfscheiil-oi Radoszk. — cf Ç — Reg. I. (Subreg. III: Kizilkum ; Ber^
KaraJi ; Sarafschan).
O. Fedtscheukoi Radoszk: Fedtscb. Reis. Turkest. p. 69, n. 1, Tafel VIII,
Fig. 7, ^ ? - 1877.
31. 0. fissus Lep. — Ç — Reg. I. (Subreg. I et II : Helvetia, Lyon).
0. fissus Lep. Hist. uat. Ins. Hym. III, p. 275, n. 5, Ç — 18Í-5.
32. 0. frondiger Costa — rf — Reg. I. (Subreg. II : Sardinia, bei Oschiri).
Notoglossa frondigera Costa : Atti Acad. scienze Fis. e Mat. Napoli. Vol. IX.
Mem. 2cia, p. 19, ^^ — 1883.
33. 0. furcatus Lep. — cf Ç — Reg. I. (Subreg. I. et 11 : Helvetia, Tirolia, Austria»
Hungária, Gallia etc.)
O. furcatus Lep. Hist. nat. Ins. Hym. Ill, p. 214, u. 4, J — 1845.
34. 0. haemorrhoidalis Oliv, (non Dhlb. !) — cf $ — Reg. I. (Subreg. I et II:
Gallia et Germ.).
0. haemorrhoidalis Ohv. : Encycl. méth. VIII, p. 596, n. 13— 1811.
35. 0. liastaiu.fi Fabr. — Reg. I. (Subreg. II : Nord-Afrika, Spanien).
0. hastatus Fabr. : Syst. Piez, p. 317, n. 4 — 1804.
O. lancifer Oliv.: Encycl. méth. VIII, p. 594, n. 2 — 1811.
36. 0. impatiens Smith — Ç — Reg. IV. (Subreg I : Californien).
O. impatiens Smith: Cat. Hym. P. IV, p. 390, n. 33, ? — 1856.
37. 0. imper ialis Gerst. : — Ç — Reg. IL (Subreg. III : Cap).
0. imperialis Gerst. : Gatt. Oxyb. Gieb. Zeitschr. f. d. g. Naturwiss. XXX,
p. 24, 2 — 1867.
38. 0. incompttis Gerst. — Ç — Reg. L (Subreg. I: Woltersdorf bei Berlin).
O. incomptus Gerst. : Gatt. Oxyb. Gieb. Zeitschr. f. d. g. Naturwiss. XXX,
p. 76 d. Sep. n. 8 — 1867.
39. 0. insularis Kohi — Ç — Reg. II, (Subreg. II : Ceylon).
(Beschreibung siehe oben.)
40. 0. interrujptus Cresson — Ç — Reg. IV. (Siibreg. II : Colorado).
0. interruptus Cresson : Hym. Color. Territ. — Proc. Ent. Soc. Phil. Vol. IV,
p. 475, $ — 1865.
0. inteiTuptus Packard : Rev. foss. Hym. North-Amer. — Proc. Ent. Soc.
Phil. Vol. VI, p. 433, Ç — 1867.
41. 0. italiens Costa — cT — Reg. L (Subreg. II : Piémont).
Belomicrus italiens Costa : Prosp. sist. Imen. ital. — Anniiar Mus. zool. Univ.
Napoh. Ami. VI, p. 80, n. 1, rf — 1871.
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42. 0. Kizilhumi Eadoszk. — cf ? — Reg. I. (Subreg. I : beim Flusse Jasartes ;
Kizilkum).
O. Kizilkumi Radoizk. : Fedtscli. Eeis. Turkest. p. 70, n, "b ? , Tafel 8,
Fig. 12 — 1877.
43. 0. laetus Say — — Eeg. IV. (Subreg. II : Indiana).
O. laetus Say: Bost. Journ. I, p. 375, n. 3 — 1837.
0. laetus Packard : Eev. foss. Hym. North-Ainer. — Proe. Ent. Soc. Phil.
Vol. VI, p. 434, ? — 1867.
44. 0. lamellatus Oliv. — Eeg I. (Subreg. II: Egypten).
0. lamellatus Oliv.: Encycl. méth. VIII, p. 593, n. 7.
45. 0. lanceolatus Gerst. — Ç — Eeg. I. (Subreg. II: «Arabia felix»).
0. lanceolatus Gerst. : Gatt. Oxyb. (Gieb. Zeitschr. f. d. g. Naturw. XXX,
p. 26, n. 2, $) — 1867.
46. 0. latidens Gerst. — Ç Reg- I- (Subreg. I : Berlin, Oesterreich).
0. latidens Gerst. : Gatt. Oxyb. (Gieb. Zeitschr. f. d. g. Naturw. XXX, p. 92,
n. 15, 9 ) — 1867.
47. 0. latro Oliv. — cf ? — Reg. I. (Subreg. II : Eur. eentr.)
0. latro Oliv.: Encycl. méth. VIII, p. 594, n. 4, $ —
0. arm-iger Oliv. : Encycl. méth. VIII, p. 594, n. 5, c? —
48. 0. lineatus Fabr. — cf ? — Reg- I. (Subreg. II : Eur. centr.)
Nomada lineata Fabr. : Mant. Ins. I, p. 306, n, 3 — 1787.
Oxybelus bellicosus Oliv.: Encycl. méth. VIII, p. 595, n. 9, cf — 1811.
0. lineatus Dhlb. : Hym. cur. I, p. 514 d' $ — 1845.
49. 0. linffida Gerst. — $ — Reg. II. (Subreg. Ill: Cap).
O lingula Gerst.: Gatt. Oxyb. Gieb. Zeitschr, f. d. g. Naturwiss. XXX,
p. 26, d. Sep. n. 3 — 1867.
hO. O. maculipes Smith — $ — Reg. I. (Subreg. II: Albania, Dobrudscha,
Hungária.)
O. maculipes Smith : Cat. Hym. P. IV, p. 386, n. 20, $ — 1856.
51. 0. mandibularis Dhlb. — Ç — Reg. I. (Subreg. I et II : Deutschland, Oester-
reich, Ungarn, Belgien, Schvyeiz, Frankreich, Italien etc.).
0. mandibularis Dhlb.: Hym. eur. I, p. 514, n. 16, 1845.
0. variegatus Wesm. : Rev. crit. Hym. Foss. Belg. p. 162, n. 6, Ç — 1852.
52. 0. maracandicus Radoszk. — cf Ç — Reg. I. (Subreg. II : Sarafschan,
Fei'ghana).
O. maracandicus Radoszk,: Fedtsch. Eeise Turkest. p. 71, n. 5, cf 5 — 1877.
53. 0. marginatus Sm. — Ç — Eeg. V. (Subreg. II : Brasilien).
O. marginatus Smith: Cat. Hym. P. IV, p. 389, n. 29, ? — 1856.
54. 0. marginellus Spin. — Eeg. V. (Subreg. I : Chili).
A. marginellus Spin. : Gay. Hist. fis. Chile VI, p. 365, n. 2 — 1851.
55. 0. melancholicus Chevrier. — ^? Ç — Reg. I. (Sabreg. I et II : Oesterreich,
Tirol, Süd-Schvi^eiz.)
O. melancholicus Chevr. : Mon. Oxyb. Bass. Lém. p. 14, n. 5, cf ¥ Schweiz.
Ent. Gesellsch. — 1868.
O. analis Gerst. (non Cresson!): Gatt. Oxyb. — Zeitschr. f. d. g. Naturw.
XXX, p. 93. ? — 1867.
56. 0. meridionalis Mocs. — Ç — Reg. I. (Subreg. II: Mittel- Ungarn).
0. meridionalis Mocs. : Termesz. Füzetek [Naturhistor. Hefte] Vol. Ill,
p. 140, ? — 1879.
(Wahrscheinlich eine Varietät von ambiguus Gerst.)
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57. 0. monachus Gerst. : — 9 — Eeg. I. (Subreg. I : Deutschland, Berliu.)
0. monachus Gerst. : Gatt. Oxyb. — Gieb. Zeitschr. f. d. g. Naturw. XXX,
p. 84, des Separ. u. 11, ? — 1867.
(Wahrscheinlich synonym mit O. dissectue. Dhlb. !).
58. 0. morosus Chevrier. — Ç — Eeg. I. (Subreg. II: Schweiz, Genfer Becken).
0_ morosus Chevr.: Mon. Oxyb. Bass. Lém. Mitth. Schweiz, ent. Gesellsch.
Ill, p. 1868.
59. 0. mncronatus Fabr. (non Packard!) — cf Ç Reg. I. (Subreg. I, II: Schweden,
England, Deutschland, Oesterreich, Ungarn, Italien, Frankreich).
O. mucronatus Fabr.: Ent. Syst. II, p. 300, n. 25 — 1793.
60. 0. mucronatus Packard (non Fabr.!) — çf Ç Reg. I. (Subreg. II, III: Illinois;
PennsyIvanien) .
0. mucronatus Packard : Rev. foss. Hym. North-Amer. — Proc. Ent. Soc.
PhiL Vol. VI, p. 4 33 und 436 cf ? , — 1867.
61. 0. nigricornis Shuck. — cf Ç — Reg. (Subreg. I: Britannien).
0. nigricornis Shuck: Ess. Foss. Hym. p. 112, n. 7, (f J — 1837.
62. 0. nigripes Oliv. — cf Ç Reg. I. (Subreg. I et II).
O. nigripes Oliv.: Encycl. méth. VIII, p. 596, n. 12, Ç — 1811.
63. 0. parvus Cresson : — Ç — Reg. IV. (Subreg. II : Colorado).
O. parvus Cresson: Hym. Color. Territ. — Proc. Ent. Soc. Phil. Vol. IV,
p. 476 — 1865.
O. parvus Packard : Rev. foss. Hyni. North-Amer. — Proc. Ent. Soc. Phil.
Vol. VI, p. 433 — 1867.
64. 0. parvulus Radoszk. — cf ? — ^^g- I- (Subreg. I : Tschardara, Wüste Kizil-
kum, beiiïi Flusse Jaxartes.)
O. parvulus Radoszk. : Fedtsch. Reis. Turkest. p. 70, n. 3, cf $ , Tab. 8,
Fig. 6 — 1877.
65. 0. pharao Kohl. — Ç — Reg. I. (Subreg. II: Egypten).
(Beichreibung siehe oben.)
66. 0. psamviobius Kohl. — cf $ ^— Reg- !• (Subreg. II: Brussa).
(Beschreibung siehe oben.)
67. 0. pugnax Oliv. — cf J — Tieg- I. (Subreg. I et II : Deutschland, Tirol, Süd-
Schweiz, Frankreich, Italien, Dalmatien).
O. pugnax Oliv.: Encycl. méth. VIII, p. 595, n. 6, ? — 1811.
68. 0. pulchellus Gerst. — cf — E'eg- I- (Subreg. I: Berlin).
O. pulchellus Gerst.: Gatt. Oxyb. — Gieb. Zeitschr. f. d. g. Naturw., p. 65,
d. Separ. n. 4 — 1867.
69. 0. quadrinotatus Say. — r^ '^ — Reg. IV. (Subreg. II, III : Indiana, Penn-
syIvanien).
O. quadrinotatus Say: Exp. Pet. Riv. App. p. 71 — 1834.
O. quadrinotatus Say: Bst. Journ. I, p. 375, n. 2 — 1837.
O. quadrinotatus Packard: Rev. foss. Hym. North-Amer. — Proc. Eut Soc.
Phil. Vol. VI, p. 433 u. 437, cf ? — 1867.
70. 0. quatuordecimnotatus Jur. r? Ç — Reg- I- (Subreg. I et II : sehr verbreitet).
O. 14 — notatus Jur.: Nouv. meth. class. Hym. I, p. 217, Tab. 11, Fig. 5.
71. 0. raptor Lep.: — ^ — Reg. I. (Subreg. II: Frankreich).
O. raptor Lep.: Hist. nat. Ins. Hym. III, p. 219, n. 10, Ç — 1845.
72. O. ruficornis Smith — Ç — Reg. III. (Subreg. I : India).
0. ruficornis Smith: Cat. Hym. P. IV, p. 388, n. 27, Ç — 1856.
73. 0. rufipes Tasehenb. — cf — Reg. IL (Subreg. I: Abyssinien).
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0. riifipes Tascbenb. : Zeitscbr. f. d. g. Naturw. Halle (3) V, p. 781, cT — 1880.
74. 0. sabulosus Sinitb ^ J — Reg. III. (Subreg. I : Indien).
0. sabulosus Smith : Cat. Hyni. P. IV, p. 388, n. 28, 9 — 1856.
75. 0. sagittatus Dblb. — ? — Keg. II. — (Subre,-. ?).
Notoglossa sagittata Dlilb. : Hym. eur. I, p. 513, u. 7, Ç — 1845.
76. 0. Savignyi Spin. — Reg. I. (Subreg. II et III : Egypten, Tiu-kestan).
O. Savignyi Spin. — Hym. voy. Egypt. — Ann. soc. ent. France VII,
p. 483 — 1838.
O. Savignyi Radoszk.: Fedtscb. Reis. Turkest. p. 74, n. 11, — 1877.
77. 0. Sarafschani Rados^k. — rf Ç — Reg. I. (Subreg. Ill : Sarafschan).
O. Sarafscbaui Radoszk. : Fedtscb. Reis. Turkest. p. 69, n. 2, r?" $ , Tafel 8,
Fig. 8 — 1877.
78. 0. scutellaris Costa — cf — Reg. I. (Subreg. II: Piémont).
O. scutellaris Costa : Prosp. sist. Inien. ital. (Annuar VI, p. 77, n. 3,
cT — 1871.)
79. O. sericatus Gerst. — rf Ç — Reg. I. (Subreg. I et II : Berlin ; Frankreich).
0. sericatus Gerst. : Gatt. Oxyb. — Gieb. Zeitscb. f. d. g. Naturwiss.' XXX,
p. 89, rf ? , 11- 13 — 1867.
0. trispinosus Lep. : Hist. uat. Ins. Hym. Ill, p. 222, n. 14, 9 (non rf) — 1845.
80. 0. similis Cresson — $ — Reg. IV. (Subreg. II : Colorado)
.
0. similis Cress.: Hym. Color. Territ. — Proc. Ent. Soc. Phil. Vol. IV,
p. 476 — 1865.
0. similis Packard : Rev. foss. Hym. North-Amer. — Proc. Ent. Soc. Phil.
Vol. VI, p. 433 — 1867.
81. 0. simj)lex Dhlb. — rf — Reg. I. (Subreg I: Eur. mer.)
O. simplex Dhlb. : Hym. eur. I. p. 513, n. 10, cf — 1845.
82. 0. Solskyi Radoszk. — cf — Reg. I. (Subreg. I : Sarafschan ; beim Flusse
Jaxartes ; Ferghana).
0. Solskyi Radoszk. : Fedtscb. Reis. Turkest. p. 72, n. 8, cf, Tafel 8,
Fig. 9 — 1877.
83. 0. spectabilis Gerst. — rf — Reg- I- (Subreg. II: Andalusien).
0. spectabilis Gerst. : Ci-att. Oxyb. — Gieb. Zeitschr. f. d. g. Naturwiss.
XXX, p. 83, cf — 1867.
84. 0. sqiiamviosus Smith — rf '^ — Reg. III. (Subreg. I : Indien).
0. squammosus Smith : Trans. Ent. Soc. Lond. p. 38, (f '^ — 1875.
85. 0. subspinos'us Gerst. — Ç — Reg. I. (Subreg. II : Spanien).
0. subspinosus Gerst. (Kliig. Mus. Eerol.) : Gatt. Oxyb. — Gieb. Zeitschr. f.
d. g. Naturwiss. XXX, p. 93 — 1867.
0. Fischeri Spin. Ann. soc. ent. VII, p. 484, Nr. 32 — 1838.
86. 0. Taschenhergi Kohl — rf — Reg. II. (Subreg. Ill : Cap).
0. fasciatas Taschenberg (non Dhlb, !) : Zeitschr. f. d. g. Naturw. Halle XL
(2) p. 380, cf — 1878.
87. 0. timidus Chevrier — cf 9 — Reg. I. (Subreg. II : Genfer Becken).
O. timidus Chevr. : Mon. Oxyb. Bass. Lém. — Mitth. Schweiz, ent. Gesell-
schaft III, p. 19, n. 17, cf ? — 1868.
88. O. Treforti Sajó — f^ — Reg. I. (Subreg. II : Ungarn).
0. Treforti Sajó: «Eine ïieue Oxybelus-Art aus Central-Ungarn.» — Wi&ner
Ent. Zeitschr. III. Hft. p. 87, ? 1884.
(Beschreibung d. cf siehe oben.)
89. O. tridentatiis Sm. — cf — Reg. III. (Subreg. I : Indien).
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O. triclentatus Suiitli: Cat. Hym. P. IV, p. 387, n, 26, cf — 1856.
90. 0. trisjpinosus Fabr. (non Dhlb. =: nigrip. Oliv.) — ' cf ? — Reg- I- (Subreg.
I, II : Europa).
Apis trispinosa Fabr.: Mant. Ins. I, p. 303, n. 60, $ — 1787.
91. O. uniglumis Linn. — cf Î — Reg. I. (Subreg. I et II ; sehr verbreitet).
Vespa uniglumis Linn.: Faun. Suec. 1681; Syst. Nat. 1, p. 951 — 1860.
92. 0. victor Lep. — ? — Eeg. I. (Subreg. II. : Genf).
O. victor Lep. : Hist. nat. Ins. Hym. Ill, p. 162, n. 6, ? — 1845.
(Gehört nach Chevrier als ç zu 14-notatus Jur.)
Gen. Oxybeloides Eadoszk.
1. O. fasciatus Eadoszk. — cf Ç — Eeg. I. (Subreg. III : Turkestan.)
O. fasciatus Eadoszk.: Fedtsch. Eeise TurKest. p. 68, n. 1, cf ? / Tafel 8,
Fig. 3 — 1877.
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BOTANISCHES,
AUS DEN MANUSCRIPTEN DES UNG. NATIONAL-MUSEUM.
Von Dr. ViNC. V. BOEBÁS.
Die erste Arbeit Sadler's über die Flora der Hauptstadt von Ungarn
«Verzeichnis s der um Pest und Ofen wild wachsenden Gewächse», Pest
1818 betitelt, ist in der Bibliothek des ungarischen Nation cd-Museum
(Octav. Germ. 148) mit reinen Blättern durchschossen und der selige Phar-
maceut von Szalonak (Salonica, Schlaining cott. Castriferrei), Carl Forstee,
von dem Sadler das Aspleniiim Forsten * der Bernsteiner (Borostyánk)
Gebirge benannte, benutzte dieses Werk als Manuscript der Flora von
Schlaining, indem er die gemeineren Arten dieser Gegend in Sadler's Ver-
zeichniss einfach unterstrich, die nicht gemeineren oder selteneren aber
auf die reine Seite des Heftes notirte. Dieses Manuscript benutzte schon
C. PoLAK bei der Verfassung seiner «Kecensio plantarum phanerogamarum
in com. Castriferrei hucusque inventarum» (Budae 1839), so dass die An-
gaben der Flora des Eisenburger Comitates aus dieser Arbeit C. Forster's
hier aufzuzählen schon deshalb nicht nothwendig ist, da auch Verf. dasselbe
an einer anderen Stelle anzuführen sich vorbehält. Diese enthält aber noch
einige Angaben zur Flora von Oedenburg, Pressburg und der Steiermark,
diese sind auf p. 74 angeführt. Erwähnenswerth ist daraus Vcrhascum
riibiginosum Wkit. aus Steiermark.
*
tiyringa priniifolict Kit.
In der Bibliothek des ungar. National-Museum (Oct. lat. 80) befindet
sich ein Manuscript Kitaibel's, worin unterAnderem eine Syringa priinifolia
mit folgender Bemerkung erwähnt ist. «Ita interea pro conservanda me-
moria nomino, quœ ad viam Munkácsino Leopolim (Lemberg, Borh.) du-
' * Sadler : «Dissertatio inauguralis sisleus clescriptionem plantarum epipliyl-
losperniarum Hungáriáé incligenarum, Pestini 1820.
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etntem inter Felsö-Hrabovitza et Pudpolócz in cottu Beregli ereseit foliisque
Primi distincta, referente Dre. Bulla. >>
Hier ist also von einer Syringa die Kede, welche solche Blätter be-
sitzt, wie die Prmriis. Eine Syringa mit Zwetschkenblättern kann von den.
bekannten heimischen Syringa- kxien nur S. Josikaea Jcq.fil. sein.
De Gandoll('\ Prodromus VIII. p. 282, vergleicht die Blätter der
S. Josikaea mit jenen der Populus balsaminifera. Aber wir können auch
zwischen den Prunusarten solche finden, wo die Blätter jenen der Syriiuia
Josikaea ähnlich sind. Diese ist z. B. die Prunus Padus, bei welcher die
Blätter besonders an den Trieben gleichfalls schön bereift sind. Die Formen
der Blätter der übrigen Syringa-kxi&n. sind schon verschieden.
Im Herbare Kitaibbl's findet man keine Angaben über diese Syringe,
ebensowenig wie über Trifolium Pancsovaense, Campanida Carloviczensis
nicht, welche Namen in KiTAiBEL'schen Manuscripten zu lesen sind. Aber
dass man es hier mit *S'. Josikaea zu thun habe, kann man daraus ersehen,
dass sie unlängst auch im benachbarten Ungher Comitate gefunden wurde.*
Man sieht daraus wie viel Kitaibel, der grosse Naturforscher Ungarn' s
geleistet hat, und noch leisten hätte können, wenn ihn der Tod in der
Bearbeitung seines gesammelten Materiales nicht gehindert hätte. Er er-
kannte schon zwischen seinen Zeitgenossen die später benannte S.Josikaea.
Jacq. «Flora») 1831 ** vor Jacquin und auch den neueren Standort in den
waldigen Karpaten. Dass demgemäss die S. Josikaea auch in der Um-
gebung des Vereczkeer Passes bald zu finden sei, finde ich sehr wahr-
scheinlich.
-'' Klkin Gy. : «Term. ïucl. Közi.» 1881. Jul. — Boebás V.: «Erdész. Lapok»
1882, p. 880.





Von Felsó'-Vissó in Máramaroser Comitat erhielt ich durch Herrn
Ludwig Pelládi ein Stück eines stark verwitterten Glimmerschiefers, auf
welchem viel bräunliche, nur hin und wieder weisse, sehr glänzende Anglesit-
Krystalle sitzen.
Da Angiesit von Felsö-Vissó noch nicht bekannt ist, habe ich die
Krystalle einer näheren Untersuchung unterzogen und theile in Folgendem
die Resultate mit.
Die Krystalle stelle ich nach dem Vorschlag Lang's * so auf, dass,
wenn die Form, welche dem Spaltungsprisma des Barytes entspricht, auch
hier als die Primäre betrachtet wird, die kürzere Axe ( c) von rechts nach
links, die längere i h) von vorne nach rückwärts zu liegen kommt, wodurch
die längste Äxe (a) sich als die verticale resultirt.
Das von mir untersuchte Material weisst 1 Formen auf : 2 Endflächen,




Von diesen sind (551) und (661) bis jetzt nur an ungarischen Angle-
siten beobachtete Formen und zwar (551) an denen von Felsbánya, (661)
an denen von Borsabánya,* (12.12.1) ist eine neue Form, welche wohl
immer nur als schmaler Streifen, aber öfters auftrat.
Das Prisma (OJ 1), die Pyramide (111), die Domen (201) und (110)
sind ohne Ausnahme an allen Krystallen vorhanden, die Endfläche (010)
und die neue Pyramide (12.12.1) an dreien, das Doma (120) an zweien,
die Pyramiden (551) und (661) kommen an einen einen vor.
In Ganzen genommen spiegeln am besten die Formen (201) und (1 1 1),
seltener die Formen (110) und (011), die andern sind oder etwas rauh
oder so klein, dass der Keflex nicht ganz deutlich ist.
Die Krystalle sind nach dem Doma (201) gestrekt und stimmen dem
Habitus nach mit denen von Kirlibaba überein.
Die gemessenen Winkeln sind in Normalwerthen gegeben und wurden
aus dem Mittel mehrerer Messungen berechnet.
1. Kry stall.
2"5 %(, lang und eben so breit, von bräunlicher Farbe. Besitzt eine




á = (201), o = (110)
^=(111)
Die Formen (201) und (011) spiegeln sehr gut, (110) und (111)




111.110 = 45 6-3
201.011 = 60 4-1
2. Krystall.
Von bräunlicher Farbe mit einer Breite von 3 '%j und einer Höhe
von 2.5 "^ (Fig. 2). Seine Formen sind :
* Értekezések a term. tud. körébl, kiadja a m. tud. Ak. VIII. kötet. 8.






von welchen (201), (110) und (111) gut sind, (011) ist etwas rauh, (100)
gestreift, (12.12.1) tritt als schmaler Streifen zwischen (111) und (110) auf.
An diesem Krystall ist die neue Fläche verhältnissmässig am besten
ausgebildet.
obs.
201 . 201 = 78°44-5'
20J .111 =38 16.3
111.12.12.1 =40 18.
Zur Bestimmung der Indices der neuen Fläche diente obiger gemes-
sene Winkelwerth und die Zone [110.111]. Bei der Berechnung die
LANG'ischen Winkelwerthe als fundamentale betrachtet, würde sich für
(111) (12.12.1) der Winkel zu 40°23-3' ergeben.
3. Krystall.
Seine Länge ist 1 *%,, die breite nicht ganz 1-5 "»^j, bräunlich gefärbt.
Die Flächen sind mit Ausnahme der etwas rauhen (011) und (1 10) sehr gut.
Der Krystall besteht aus der Combination folgender Formen :
a = (100)
m = (011)




011.111 = 25 38-4
201.111 = 38 16-2
4- Krystall.
Seine Länge beträgt 0'5 "^, die Breite 1 »%i. Ist durchsichtig, von
weisser Farbe, mit glatten Flächen. (Fig. 3). Ganz pünktliche Eesultate
konnten trotz der Güte der Flächen nicht erzielt werden, da ihre Kleinheit
das Bild des Fadenkreuzes beeiniiusste. Seine Formen sind :
m = (011)
d = (201)0 = (110)




201.111 = 38 17
110.12.12.1 = 4 53
111.551 =33 40
5. Krystall.
Dieser bräunliche Krystall ist 5 *'^ breit und 3 ''%, hoch. (Fig. 4).
Von den Formen sind (201) und (111) sehr gut, die andern etwas rauh.
Die auftretenden Formen sind :
a = (100) h = (010)
w = (011)
^ = (201) o = (110) § = (120)
.- = (111)
obs.
201.201 = 101° 14-3'
201.111 = 38 17-3
Ich muss hier erwähnen, dass die Fläche 120 wegen der Rauhigkeit
zur Messung nicht brauchbar war und dass ihre Lage nur durch die Zonen
[ 1 00 . 1 0] . [ 1 1 1 . 1 T] bestimmt wurde.
An diesem Krystall ist die, durch die Piepetition der Prismafläche er-
zeugte Streifung sehr schön zu sehen.
6. Krystall.
Seine Länge beträgt nicht ganz 1
'"%i, seine Breite 2 ''j^, besitzt weisse
Farbe. (Fig 5.). Von den Formen spiegeln (100), (201) und (111) sehr gut,
(011) ist wie gewöhnlich etwas rauh, die andern geben bei der Messung
wegen ihrer Kleinheit nicht ganz sichere Resultate,
Ist die Combination folgender Formen :
a= (100)
m= (011)
á= (201) ô= (ilO)
^= (111) ésg= (661)
obs.
201.201 = 101° 15-2'
201.100= 39 21
201.111 = 38 21-3




Seine Länge und Breite ist beiläufig 1*5 "^,,, von bräunlicher Farbe.
Die Flächen sind ohne Ausnahme gut.
Besteht aus folgenden Formen :
a = (100)
m = (011)
íí = (201)0 = (110)
^ = (111)
obs.
201 .201 = 101°15-8'
011.111 = 25 33-5.
8. Kt^ystall.
4 % breit und 3 '%, hoch (Fig. 6). Von den Formen sind (011) und
(120) rauh, die andern spiegeln ausgezeichnet.
Zeigt die Combination folgender Formen :
a = (100) b = (010)
m = {Oil)
á = (201)0 = (110) S = (120)
z = (111) A; = (12.12.1)
Von den gemessenen Winkelwerthen sind die besten folgende :
201 .201 = 10n2-4'
201.111 = 38 16-7
Für das (110) Doma und der neuen Pyramide fand ich :
110.12.12.1 =4°39'.
Wegen leichterer Örientirung schliesse ich eine MiLLER'ische Projec-
tion (Fig. 7) der beobachteten Formen bei.
Die Messungen führte ich mit einem Mitscherlich und einem Jün-
ger'ischen Keflexions-Goniometer im Budapester Polytechnikum aus.
Hierorts sei es mir gestattet für die lehrreichen Rathschläge, welche





1. Wollastonit von Rézhánya.
Das genannte Mineral habe ich durch die Güte des Herrn Prof. Dr. Jos.
Alex. Kkennee erhalten. Die Farbe ist weiss, die Textur faserig ; vor dem
Löthrohr werden die Kanten geschmolzen. Spec. Gew. im Mittel von drei
Bestimmungen bei 21 °C. beträgt 2.919. Qualitativ konnten SiOa^, MgO,
CaO, FeO, MnO, E.2O, K^O und Na^O nachgewiesen werden.
Das fein gepulverte Material wird von Salzsäure sehr angegriffen,
wobei pulverförmige Kieselsäure abscheidet. Trotz mehrfachem Abdampfen
mit Salzsäure wird das Mineral durch genannte Säure doch nicht ganz aufge-
schlossen, denn behandeln wir die auf die angegebene Art erhaltene Kiesel-
säure mit Flusssäure und Schwefelsäure, so bleibt nach erfolgtem Abdampfen
und Glühen ein beträchtlicher Kückstand zurück. So musste ich von die-
sem Wege absehen und das Mineral wurde durch kohlensaures Natron-
Kali aufgeschlossen. Der geringe Wassergehalt wurde nach der Methode
von LuDwiG-SiPÖcz * bestimmt und 0.9622 gr. Substanz hat 0.0052 gr.
Wasser geliefert.
Die Analyse gab folgende Zahlenwerthe : 0.5285 gr. Substanz hat
0.2728 gr. Kieselsäure geliefert; 0.0159 gr. pyrophosphorsaure Magnesia,
entsprechend 0.005727 gr. Magnesiumoxyd ; 0.0027 gr. Manganoxyduloxyd,
entsprechend 0.00252 gr. Manganoxyd; 0.5945 gr. schwefelsauren Kalk,
entspr. 0.244637 gr. Calciumoxyd; 0.9954 gr. Substanz hat hingegen
0.0044 gr. Chloralkalien gegeben ; 0.0069 gr. Platinchlorid-Chlorkalium ent-
sprechend 0.002118 gr. Kalichlorid, dieses wiederum an 0.001338 gr. Ka-
liumoxyd,folglich bleibt für Chlornatrium 0.002182 gr., welches 0.001 158 gr.
Natriumoxyd entspricht.
Das Mineral ist demnach in Percenten aus folgenden Bestandtheilen
zusammengesetzt :
* Sitzimgsber. der kais. Akad. d. Wiss. Wien. LXXVI. 1877. p. 51.
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Die auf gewöhnliche Art bewerkstelligte Analyse hat die folgende
percentische Zusammensetzung erwiesen :
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ÜBER DIE MINERALE VON PELSCZ-ARDÓ.
Von Alexander Schmidt.
(Tafel III.)
Im Januar des laufenden Jahres (] 884) war es mir durch die Güte
des Herrn Andor von Sbmsey bei der Gelegenheit einer Excursion nach
Ober-Ungarn ermöglicht, die Pelsöcz-Ardn-ev (Com. Gömör) Galmei-Erz-
lagerstätten zu besichtigen, woselbst ich durch die besondere Gefälligkeit
des Herrn Bergverwalters Birgling und des Herrn Schichtmeisters Friedrich
für die mineralogische Abtheilung des ungarischen National-Museum Erz-
stufen sammeln konnte.
Die Gruben von Pelsöcz-Ardó sind schon durch die Mittheilungen
der Herren Livius Maderspach * und Josef Stürzenbaum ** in der Fach-
Literatur besonders von geologischem Standpunkte aus bekannt. Stürzen-
baum stellte das Erzvorkommen von Ardó zum Unteren Trias und hat
dasselbe als eine unregelmässige Kluftausfüllung oder stockartige Bildung
benannt. Die Erze sind zu einem gelblichen oder graulichen Dolomit ge-
bunden, dessen Hangendes ein dlmkelgrauer, schwärzlicher, sein Lie-
gendes dagegen ein lichter, weissgefärbter Kalkstein bildet.
In den Sammlungen des ungarischen National-Museum war der
Smithsonit von Pelsöcz-Ardó seit einigen Jahren als eine kleinkrystalli-
nische Kruste an etlichen zelligen dolomitischen Gesteinsexemplaren vor-
handen, neben welchen noch Cerussit in weisslichen, wasserklaren Kryställ-
chen reichlich zu finden war.
Auf den Stufen, welche ich von der Grube mitgebracht habe, ist auf
den schmutzig gelblichen, zelligen, kalkig- dolomitischen Gesteinen der
* A Pelscz-Arclói czink- és gálma-fekhelyek. Földtani Közlöny. 1877. p. 121.
Das Zinkerzvorkonimen im oberen Grantliale. Oesterreiehische Zeitschrift für Berg-
und Hüttenwesen. 27. 1879. p. 59.
** Ueber die geologischen Verhältnisse der Zinkerz-Lagerstätte bei Pelscz-Ardó
im Gömörer Comitat. Föltani Közlöny. 1879. j). 283.
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Smühsonit als ein dicker Ueberzug reichlich abgelagert. Er ist im Allge-
meinen gelblich-blaulichgrau und zeigt neben concentrischen Schichten
auf der Bruchfläche auch eine radial-f;i serige Structur. Schneidet man
eine dünne Platte aus diesen Smithsonit-Knollen in normaler Eichtung zu
ihrer Oberfläche, so kann man schon mit freiem Auge wahrnehmen, dass
die Schichtchen, welche zu der Oberfläche concordant folgen, nur die vt^r-
schiedenen Stadien des Wachsens bezeichnen, da die Grenzen blos durch
einen Farbenwechsel des Smithsonites oder durch zerstreute Interposi-
tionen hervorgerufen sind. Die äusserste Kruste ist von gelblich-röthlicher
Farbe, worauf sich zuletzt grössere, rhomboedrische, hellgefärbte Krystalle
abgelagert haben. Die radialen Fasern ziehen die ganze Dicke der Kruste
einheitlich hindurch und kleinere Partien lassen sich leicht zu kegeligen
Stückchen absondern, wobei die einzelnen Fasern vom Mittelpunkte der
Ablagerung divergirend getrennt werden.
Unter dem Mikroskop, bei schwacher Vergrösserung und gekreuzten
Niçois folgt die Auslöschung- an den meisten Stellen der Verlängerungs-
richtung der Faser, wobei die faserige Structur umsomehr auffällt.
An einer, zu der Oberfläche parallel geschliffenen Lamelle bemerkt
man hingegen von aussen nach innen zu, die grösseren, lichteren Kry-
stalle, dann die röthliche Kruste und mehrere andere concentrische von
einander durch reichliche Interpogitionen und Farbenunterschiede ge-
trennte Schichten, in den mittleren Partien zeigt die Platte eine Aehn-
lichkeit mit quer durchschnittenen Bündeln. Zwischen gekreuzten Niçois
ohne Ocularlinsen im Mikroskop, im weissen, aber noch besser im Na
Lichte kann man an einigen Stellen seitlich ein schwaches Kreuz wahr-
nehmen, woraus sich folgern lässt, dass die einzelnen Fasern in der Eich-
tung der Hauptaxe verlängerten Krystallen entsprechen. Uebrigens ist
zwischen den gekreuzten Niçois während der Drehung der Platte kein be-
sonderer Unterschied in der Helligkeit zu bemerken, da der Schnitt sich
von den mittleren Partien nach dem Eande zu stufenweise von der
zur Hauptaxe normalen Eichtung zu der parallelen mit der Hauptaxe
nähert.
Herr Josef Loczka, * Chemiker des ungarischen National-Museum
war so freundlich auf mein Ersuchen die chemische Zusammensetzung
dieses Smithsonites zu erforschen, zu welchem Zwecke ich helle, gleich-
gefärbte, möglichst reine Splitter ausgewählt habe. Das Eesultat ist
folgendes :
* Siehe auf p. 125. d. Heftes.
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Grösse nach das zweifache Brachydoma folgt. Die Prismenflächen sind
manchmal mit hübschen Aetzfiguren bedeckt, welche dem Symmetriever-
hältnisse des rhombischen Systems entsprechend nur eine, und zwar zu der
Prismenkante normale Symmetrielinie besitzen.
Bei diesen Krystallen sind die Flächen von i (021) . 2 P oo nur aus-
nahmsweise glatt, gewöhnlich entweder schwach gestreift in einer mit der
a Axe parallelen Kichtung, oder aber ihre Oberfläche ist angegriffen, matt.
Die Flächen von p (111). P sind gleichfalls nicht immer rein, wogegen die
übrigen Formen gewöhnlich gut spiegeln. Der auf Tafel III Fig. 1 darge-
stellte Krystall besitzt die folgenden Formen :
rt.(100).oo_Poo r.(130).oc,P3 fe.(Oll). Poo
fe.(010).coPoo 'r.(041). 4Pco ;r. (012). 1/2 Poo
777.(110). ooP 'i.(021). 2Poo _p.(lll). P.
Wasserklar, 1
'"'/f^ breit, besitzt nach e . (001) . oP eine wahrnehmbare
Spaltung.
obs. calc*
5:r =010:041 =M°34' 24°45'
/k/ =010:021 =34 38 34 40
Z>:^= 010:011=54 5 54 8
5::c= 010:012= 70 2 70 7
p:p' = lll:lîl= 50 1 49 59
m':í' =1T0:021 = 115 21 115 22
vi'-.p = no :11\= 68 12 68 12
p':i =1T1:021= 90 49 90 52
r:i =130:021= 43 50 43 48
So bei diesen, wie auch bei den übrigen zu demselben Typus gehö-
renden Krystallen ist in den Zonen von m:i und p:i, d. h. [110:021]
und [111: 021] die Combinationskante durch einige schmäleren, manch-
mal breiteren, aber immer abgerundeten gestreiften Flächen abgestumpft,
welche deshalb nicht näher bestimmbar waren.
Einfacher ist der Krystall Tafel III, Fig. 2, dessen Formen
6. (010).^ Poo î.(021). 2 Poo
m.(110).ooP :c.(012).V2Poo
T .(130).ooP3 p.(lll). P sind.
* Kokscliarow, 1. c.
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obs. cale.
m : m' = 110:110 = 62°49' 63°46'
h: r = 010: 130 = 28 39 28 39
ni:p =110:111 =35 46 35 46
p: i = 111 :021 =47 10 47 10.
Fig. 3 zeigt in horizontaler Projection einen ähnlichen Krystall, an
welchem noch die Basis als ein feiner Streifen erscheint.
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obs. cale.
b : i =010:031 = 34°51' 34°40'
m : to' = 1 10 : 1Î0 = 62 53 62 46.
Die Zwillingskrystalle sind auch bei diesem Vorkommen häufig. Die
Verwachsung geschieht auf die gewöhnliche Weise, nach einer Fläche von
TO . (1 10) oo F. An einem Zwilling von IV2 %„. Grosse sind die folgenden
Formen beobachtet worden :
h .(010). 00 Poo í;.(041).4Poo ^. (012) . VaPco
c .(001). OP ^.(021).2Poo
;y
. (102) . V2 Pco
TO.(110).ooP k.{OU). Poo |J.(111). P.
obs. calc.
& :m = 010:110 = 58°34' 58°37'
to: p = 110:111 = 35 38 35 46
772: c= 110:001 = 90 12 90 —
b : i = 010:021 = 34 42 34 40
b : ^ = 010:012 = 70 6 70 7
b : î; = 010:041 = 24 41 24 45
Ä; :?/ =011:102 = 45 53 ca. 45 48
p :p' = 11 1 : ITI = 49 56 49 59
p : i/= IJl :102 = 31 30 31 8
p :k' = 111:011 = 76 59 76 56
p : i= 111:021 =47 13 47 10
c : Î/ = 001 : 102 = 30 25 30 39





p' :i' = 3 34 3 34.
Ein anderer kleiner, von den vielen Bleiglanz-Einschlüssen ganz
schwarz gefärbter Zwillingskrystall besass die Formen von
TO. (110). 00 P k.{011). Poo
b . (010) . 00 Pco X . (012) . V2P00
i .(021). 2 Poo 2^.(111). P
wobei, bei der Grösse der primären Pyramide die Endigung spitz war.
obs. calc.
i' : p' = 3°26' 3°34'
ö'
: m' = 4 4 4 9.
Die Cenissite von Pelsöcz-Ardö zeigen daher die folgenden elf
Formen :
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«.(lOO).ooPoo î.(Oil). 2 Poo
5.(010).ooPoo ^'.(011). Pco




An einer galenitreicheren Stufe, welche auch Cerussit aufweist, ent-
deckte ich in einer winzigen Höhle einige kleinere, langgezogene scharfe
Kristalle, welche sich normal zu ihrer Verlängerungsrichtung, nach einer
Symmetrieebene wahrnehmbar leicht spalten liessen. Diese schönen Kry-
ställchen sind wasserklar, diamantglänzend ; ihre Combinationen habe ich
in den Fig. 6—9, Tafel III abgebildet. So die Winkelwerthe, wie die op-
tische Orientirung und die chemische Prüfung haben bewiesen, dass die-
selben Anfjlesit-livjstalle sind. Nach der MiLLER'schen * Aufstellung ge-
hören die Ardöer Angiesite unter den vielfachen Modificationen zu den
ziemlich seltenen des Bleivitriols. Die Krystalle sind nach der Makroaxe
stark verlängert und durch das Auftreten von sehr stumpfen Makrodomen,
dickeren, Miniatur- Säbelklingen ähnlich. Die wahrnehmbare Spaltung
entspricht der Fläche (0 1 0) . oo P ao ; die Basis ist gewöhnlich stark in der
Eichtung der Makroaxe gestreift ; die Enden waren nur an einigen Kry-
stallen ausgebildet, da dieselben meistens als Anwachsstellen fungirten.
Der Habitus ist auf Fig. 6 dargestellt. Dieser Krystall ist ein Bruch-
stück, von kaum 1




c : / = 001 : 104 = 32°19' 3:>°20'
d : l=- 102: 104= 17 9 17 2
w: 2; = 110:111 = 25 35 25 33
m: 1 = 110:104 = 72 36 72 37
l: z= 104:111 =47 58 48 1
Von den bekannten Anglesit-Krystallen sind manche von Leadhills,
Tanne, Wolfach, Pennsylvanien und Khiihaba diesen Ardóev Krystallen
ähnlich.*
In der Galmeigrube von Pelsöcz-Ardó kommt daher neben den
Carhonatni auch ein Sulfat vor, was die Bildung des Sraithonites betref-
fend von nicht geringem Gewicht ist. Das dortige Erzvorkommen konnte
ich zwar wegen der Kürze und Ungiinstigkeit der mir zu Gebote stehenden
Zeit nicht augenscheinlich studiren, was aber das Verhältniss des Smith-
sonites zu den Sulfiden anbelangt, so ist gewiss, dass dieselben nicht ge-
sellschaftlich vorkommen, wo nämlich der Smithsonit reichlicher erscheint,
dort ist die Zinkblende und der Bleiglanz nur vereinzelt und umgekehrt.
Den Anfang des Pelsöcz-Ardóer Grubenbetriebes kann man beiläufig
auf 1680 setzen, wo damals das Aerar hier auf Blei arbeiten Hess. Die spä-
teren Bergleute haben gleichfalls Bleiglanz oder Zinkblende gewonnen,
das Uebrige wurde einfach auf die Halden geworfen. So geschah dies bis
auf die allerneuesten Zeiten. Im Jahre 1876 hat sich das Ereigniss zuge-
tragen, dass einige Ausländer (Preussen) auf den alten Halden den Galmei
an den bisher als nutzlos ausgeworfenen Stücken erkannt haben. Die na-
türliche Fortsetzung war die Besitznahme dies r Gruben und die auslän-
dische Gesellschaft zieht dadurch den Nutzen zu ihrem eigenen Vortheil.
In der Umgebung Rosenau's ist durch dieses Ereigniss ein wahrhaftes
«Galmeilieber» eingetreten, beinahe ein jeder der Einwohner suchte
Galmei in den dortigen mächtigen Kalkgebirgen. Es wurden aber nir-
gends werthvollere Lagerstätten entdeckt, obwohl der Smithsonit an meh-
reren Stellen — Jolsva (Dubrava), Ochtina-Csetnek (Dubrava), Sumjäcz
Pohorella und in der Umgebung von Dobschau (Csuntava) — angetroffen
wurde. **
Das Erzvorkommen von Pelsöcz-Ardó und dessen Geschichte lehrt,
dass der Smithsonit zu den oberen Piegionen gebunden ist, wogegen in den
grösseren Teufen nur die Sulfide erscheinen. Heutzutage hält der Bergbau
in einer Tiefe von 35—40 Meter, aber der Galmei nimmt auffallend neben
dem frischen Sphalerit und Galenit ab. Die von mir gesammelten Erz-
* Dr. V. V. Lang. Versuch einer Monographie d. Bleivitriols. Sitzungsber. der
Kais. Akad. d. Wiss. Wien. 36. 1859, p. 241.
''''• Maderspach, 1. c.
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stufen zeigen zweifellos, dass die Sulfide mehr oder weniger dort verwittert
sind, wo der Smithsonit kleinkrystallinische Krusten bildet. Das Weiss-
bleierz scheint in reichlicher Menge vorhanden zu sein, man findet
dasselbe sogar auf ein und derselben Galenit- Sphalerit-Stufe neben dem
Smithsonit. Es ist daher allsogleich möglich die Vorstellung zu gewinnen,
dass die Bildung des Smithsonit ein analoges sein mag mit dem der Weiss-
bleierze, da die Verhältnisse des Vorkommens so weit übereinstimmen.
Nimmt man die ursprüngliche Erzausfüllung als Bleiglanz resp. als
Zinkblende an, so können die durch das Auflösen und Verwittern des
Nebengesteines entstandenen kalk- und magnesiacarbonat-hältigen Lö-
sungen mit den Oxydationsresultaten des Blei- und Zinksuliides gegensei-
tigen Austausch erlitten haben, wie dies das folgende Schema anzeigen will:
Zn S 1 Zn SO, .7 H^O jCa CO^ \ Zn CO^ , Ca SO, .'2H, 0.
Pb S
I
Pb SO, [Mg CO.
J
Pb GO^ , Mg SO, . 7 H^ 0.
Die leicht löslichen Sulfate von Goslarit, Gyps und Epsomit sind
weggeführt worden und die zurückgebliebenen Verbindungen des Blei-
vitriols, Smithsonit und Weissbleierzes können auf die anderen hervorge-
gangenen chemischen Processe hinweisen. Das nebeneinander Vorkommen
von Anglesit, Smithsonit und Cerussit auf den veränderten Bleiglanz-Zink-
blende-Stufen zeigt daher entschieden an, dass die Voraussetzung eine sehr
wahrscheinliche sei. Auch der sehr geringe Cadmium-Gehalt, welchen Herr
Loczka in seiner mitgetheilton Analyse im Smithsonit von Ardó gefunden
hat, zeigt auf eine aus der Zinkblende entstandene Bildung, in welch'
letzterer der Cadmiumgehalt nach den neueren, genaueren Analysen im
Allgemeinen eine gar häufige Erscheinung ist.
Einen cadmiumhältigen Smithsonit hat im Jahre 1 858 Dr. J. E. Blum*
aus den Wieslocher (Baden) Galmeigruben beschrieben. Derselbe erscheint
auf dem gewöhnlichen Galmei als eine sehr dünne, schön citronen-wachs-
gelbe, manchmal grünlich oder bräunlich gefärbte Kruste. Aber gerade vor
Kurzem w^aren die Galmeierze von Wiesloch diejenigen, für welche Herr
Adolf Schmidt** in seiner umfangreichen Arbeit gezeigt hat, dass hier das
Erz durch die Umänderung der Zinkblende entstanden sei, wie das nicht
nur seine eingehende Studie der Lagerungsverhältnisse, sondern auch das
dortige Mineralvorkommen aussprechen liess, mit welchem Vorkommen
auch die Pelsöcz-Ardóer Verhältnisse im Wesentlichen übereinstimmen.
Die Erzführung der zu den verschiedenen Formationen zukommenden
Kalksteine und Dolomiten gehört schon im Allgemeinen zu den schwie-
rigsten Fragen, besonders aber die Erklärung der Genesis der zu den
* Neues Jahrbuch für Mineralogie etc. 1858. p. 290.
= * Die Zinkerzlagerstätten vom Wieslocli. Ausz. in Gioth's Zeitschrift 7. p. 406.
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metamorphischen Gebilden zugerechneten Smithsonit-Lagerstätten. Was
die letzteren anbelangt, so zeigen an manchen Stellen, wie z. B. im Raihl
nach PosEPNY * die meisten Umstände dahin, dass man es mit einer Um-
änderung des Kalksteines resp. Dolomites zu thunhabe, andererseits deuten
die iVieslocher, Oberschlesischen ** und Pelscz-Ardóer Galmeigruben auf
Umstände, dass die Erze aus der Zinkblende stammen. Die ausschliess-
liche EoUe je einer dieser beiden Bildungsarten vertheidigen zu wollen,
wäre naturgemäss gar nicht geeignet.
Nach diesen Erörterungen sei es gestattet, für den Pelsó'cz-Ardóer
Bergbetrieb den Schluss zu ziehen, dass nach den bisherigen Erfahrungen
der Galmeigehalt in den grösseren Teufen abnimmt, die frischeren Sulfide
hingegen reichlicher werden ; somit wäre es nicht rathsam, den Galmei in
grösseren Teufen durch kostspielige Bauten zu suchen. Es ist jedoch gar
nicht ausgeschlossen, dass durch zufällige Tiefbohrungen auch in der
Teufe ein Zinkblende-Stock angetroffen werden könnte, welcher in manchen
Theilen in Galmei umgeändert worden ist. Hingegen wäre es angerathener,
inwieferne die Unregelmässigkeit der Ausfüllung dies gestattet, die wei-
teren Schürfungen in den oberen Kegionen auszuführen.
Die Pelsöcz-Ardóer Gruben gehören derzeitig den Erben von Georg
von GiESCHE, die das gewonnene Erz zu eigener Verhüttung nach Ober-
Schlesien exportiren. Bis jetzt haben die Ardó er Gruben 110,000 Zoll-
Centner fertiges Erz geliefert.
* Jahrbuch der k. k. geolog. Eeichsanst 1873. p. 317.
** Grocldeck. Die Lehre von den Lagerstätten der Erze. Leipzig, 1879. p. 251.
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